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Telegramas per el calle. 
SEIÍYICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA, 
H A B A N A . 
De hoy. 
Afatr i í í , Aposto 12. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
Seiúa la nota eñeiosa comnnicaáa á 'a 
pretsa respecto dolos asuntos tratados en 
©l CcnEejo do Ministros qne so celebró 
aroche, feé aprebaio ea el mismo sin dis-
ensión, el proyecto de sncrasión de loa 
trámites en los asuntos administrativos. 
En el propio Consejo se acordó publicar 
c-xposlcion que dirigen al R i y los obis-
pes que formaron parte del Congreso Ca-
tó ico edabrado en Santiago de Compos-
te'a-
E l ministro de Estado manifastó que 
espera la centestación definitiva del Va-
ticano á las proposiclcncs del Chbiorno. 
I A T I T U L A D A L I B E R T A D 
E l l a e t i m o s o e s p e c t á c u l o que ofre 
ceo dos r e p ú b l i c a s hispano ameri-
canas, Venezuela y Oolomhia, y las 
escenas terribles que se desarrollan 
en H a i t í , no pueden ser m á s tristes 
para los que deseamos que la paz 
ext ienda sos beneficios por todas 
l&s legiones de A m é r i c a . 
E l tremendo azote de la revola 
c ión no cesa de af l igir á esos pue-
blos, qae parecen condenados á 
cavar so propia sepultara, empa-
pando so fértil suelo coa la sangre 
de sns hijos y e n t r e g á n losg á ho-
rrores ta'es que nos hacsn maldecir 
de la l iber tad mal entendida y peor 
aplicada. 
En H a i t í , país c lás ico de las i a -
termiaables gu- ' i r^s oiviles, en qae 
los S a l o m ó n , loa T e l é m a o o , los Le-
g í t i m o , y otros generales con nom-
bre de zarzuela bufa y con hechos 
de feroces a l i m a ñ a s , se destrozan 
m á t u a m e n t e y lanzan los anos 
ront ra los otros á los infelices ha-
bitantes de aquel inhabi table p a í s , 
se recrudecen cada vez las cruel-
dades y los salvajismos de la e s t á 
pida contienda. U n a ciudad ente-
ra, Pet i t Goave, ha sido incendiada 
y destruida por les combatientes; 
Cal o Ha i t i ano sufre los rigores de 
en Moqueo; y tanto los qae desean 
escalar el poder, como los que á 
todo trance lo defienden, parecen 
impulsados por una faersa superior 
que los arrastra á su des t rucc ión y 
exterminio , como ú n i c o medio de 
l ib ra r á la bnmanidad de tales ho-
rrores y v e r g ü e n z a s . 
Eu Venezuela y en Colombia es 
t a m b i é n iguaimeute desastroso el 
uso qae allí hacen de la mal l lama-
da l ibertad, qae no es sino uaa de 
las formas m á s terribles de la es-
c l av i tud y de la t i r an í a . Pa r t ida -
rios del General X y partidarios 
del General R r i ñ e n sangrientas 
batailas, toman y pierden poblacio-
nes, derrochan un valor e s t ó l i d o y 
m ú t u a m e n t e se diezman y e x t í r -
minan sin m á s ideal que decidir la 
impor t ro te cues t i ón de qu i én ha de 
ser el que ha de t i ranizarlos y de 
remachar las cadenas de su i g n o -
rancia y de su fanatismo po l í t i co . 
Y sin embargo, se l laman indepen-
dientes, se l laman libres y sobera-
nos, creyendo sin du la que tales 
prerrogativas e s t á a eu las pala-
bras y no en los hechos, e s t á n en 
un nombre falaz y no en el bien-
estar, en el orden y en la seguri-
dad del pa ís . 
Q i i e r a el destino preservar á la-
isla de Oaba de semejantes l iber 
tades, que bajo este uombre ocal 
tan la m á s espantosa de las t i r a 
n í a s . 
P i i i É CüfflHl i Mm 
De l a órlala e o o n ó m i s a porque a t ravie-
sa Btaropa r e s i ó n t e s a ma? marca U -
mente el Imper io a l e m á n . G r a i d e s 
iodas t r ias estableaMas ea oonetniones 
a 'goonerosas, por aervirse p n c o ' p a l -
mente de fundos tomados á p r é í t imo, 
eo la prosper idad t o v i e r o u medio de 
aloanzat a á n rpgali»ro8 beaefloioe, pe-
ro desde a l g ú n t empo e o o n é a t r a n s e 
deceaidas eu BQ deaarroyo por f a l t a ñ e 
oegooios, habiendo ouar r ido m»*s de 
aaa q u i e b r a de las qae p o r sa impor-
taooia t raen en sí desastrosan oonse-
OQenoit»8. Monho t ino y n o i d a d o r e -
quiere, p Q P B ; la a p r o b a c i ó n de la nue-
va ta r i fa de aduanas en proyecto, para 
lograr dar s a t i s f a c c i ó n & la ag r ioo l t a -
ra sin per jud icar a l comercio da ex-
p o r t a c i ó n del que v i v o g ran parto de 
la l a d u B t r i a . 
Por do pronto, el gobierno i o o l í n a a e 
á ana a c e n t u a c i ó n en favor de l a 
a g r i o n l t u r * pero o l i o mereoe un madu-
ro examen p a r a ev i ta r cualquier pano 
en falso, q i e p o d r í a per de fatales oro-
s e o u e n o i » s para A leman ia . 
12o don bandos hal lare d i v i i i d a la 
p o b l a c i ó n D<Í un l a d o la clase i n -
dus t r i a l d i s eminad ) en las m á s impor-
tantes ciudades rti»l t e r r i t o r i o y m u y 
eapeoialmente en W ^ s t f * l i a y la r e g i ó n 
R h é n a n a , y de o t r o la a g r í c o l a do^Ha 
d?> las r í g i c n e s r e g a l a s por al E lba , 
O l e r y V l e t o l a . Lss aspiraciones de 
estas dos olaees son completamente 
opuestas desde el p u n f o de v i s t a po l i -
t lón, eoonóra ioo y social . 
Mien t ra s los agripol torea obtienen 
del gobierno la i o s o r i p u i ó n de dere-
obos de en t rada bastante elevados, 
coa el fia de proteger los productos 
a g r í c o l a s y oompenoar el aumento de 
gastos de p r o d u c c i ó n que resul ta de l 
aumento de salarios y otras m á l t i p l e s 
oansas, los i n d u s t r í a l e s pretenden qno 
los productos a l iment ic ios necesarios 
á l a subsistencia ontren en f raoquio ia , 
puesto que el mayor derecho de entra-
da impuesto á los cereales r o ha de 
prodnoir o t ro resul tado que provocar 
una sobida de precio, de la que apro-
v e c h a r á n á u i o a m e n t s los a g r i c u l t o -
res. 
A ' e m a n i a . d e s p u é s do un p e r í o d o 
de envid iab le p r o ' p e r i d a i l , e n c u é n t r a -
se en el oa^o d n ex ) 'orar s u i fuerzas 
y de hacer un detenido estudio en pre-
vis ión de los r ivales que en lo sucesivo 
puudau s a l í r l e a l paso, adoptando en 
el terreno e c o n ó m i c o la ponioión de 
combate qua oroa müa conveniente á 
sus intereses. 
Y \ ea el (Jongreao social qae eu 
1897 t«e c e l e b r ó en L e í p a í g , el r epu tado 
eoouomista Oldenberg p r e s e n t ó una 
o o m u n i o a o i ó n muy notable af i rmando 
que el p r i n c i p a l objeto de la e c o n o m í a 
p o l í t i c a alemana d e b í a ser la ^Inde-
pendenc ia . " 
Sa t e o r í a e x p l i o á b í l a eo esta for-
m*: 'Nuescro r é g i m e n e c o u ó m i c o nacio-
nal p ie rde su base propia ; en el e d i f i -
cio nac ional la i n d u s t r i a ocupa la p a r -
í a superior, y si bien a l parecer des-
oansA sobre la e ó l i d a b i s e da la a^ r i -
c u l t u r a . en r ea l idsd queda « u s o e n d i -
da en el aire encima de terreno ex t r an -
gero y sostenida por oolomuas que no 
d í a pnedea ser de r r i bad .8 por la vo 
l o n t a d del e x t r » n g e r n : e s cá s son las 
oo'omaas del coraerol.T exterior.4 ' 
Piensa O í d e n b e r g qne el ( r e o i m í e n -
to anual de la p o b U u i ó u es d i r i g i d o 
por el p-deroso capi ta l hacia la iodos-
t r i e , considerado o^rao el medio m^-* 
luc ra t ivo pArAí^mo ear sus fondos. L a 
i n d u s t r i a de exoor t - in ió . i vesa o b l i g a -
da a extenderse i n d e ú o i d i m e n t e , por 
i cayo mot ivo de d í a eo d í a una parte 
( m á s o o n s i d e r a b ' ñ dP la o a c í ó i se ea-
c n f n t r a on el caso de ai ioientsrss de 
p r o d u ' tos ex l rangeros , rusos ó smeri -
CHDOS. 
C a l v e s pesimista en d e m a s í » , pre-
siente una é p o c a no m u y leiana eo 
que una mala onse^ha de terminara a 
los paiees que h t s t a eotonues babr^o 
expor tado oerealsa a oerrttr sos froo-
terits, y en que los p a í s e s impor tado-
res de los mismos productos s n f r i r á o 
cruelmente d e h a m b i e , 
Q̂TB s u c e d e r á , dii ie, si la concurren-
oia su establece en el Kxcremo Or ien-
te, dado caso que Ale;n>ioia ae vea he-
obada do squellos morcados, y en el 
puesto d e q u e A m é r i c a y R a s i ^ t n n -
gau fabricas prnpiíns v no Hdmiuan 
loa productos alemanes! jOomo com-
prar entonces las primeras materias 
necesarias á la índuc t r iH? A ú n m á s : 
los pnípea productores de t r i g o . Esta-
dos Un idos y Rnsia. t a o d r á n exceden-
t» de p r o d u c c i ó n ! Si no t ienen sobran-
te de t r i g o y no a l m i t e n nnesrrasmer-
c a d e r í s s , p o es lo m^s probable qae 
acontezca una o a t A s t r o M 
A todo esto Dif-teel, o t ro economis-
ta qne m e n t a con mochos v valiosos 
pa r t i í s r i o s , entre ellos á M » x Weber 
y á Bren taco , p r e s e n t ó su t e o r í a en 
o o n t r » , deduciendo loa armamentos si 
goieotef : "Oaando un pueblo prodnne 
rafts a l ia di» sas oecesidades p rop ias 
los objetos que le cuestan prporoional -
j mente m^noa t r á b a l o , expor ta el exco-
d ' nra y gracias á ello i m p o r t a los p ro . 
duntos que ensatan a los otros p a í s e s el 
r e l s t i v o menor esfoerzo, er t^noes el 
producto de t rabajo de t"doa loa pus-
blos reso l ta m á s p roduc t ivo , el con-
j u n t o de produocionea es m á s conside-
rable que no lo s e r í a si cada pueb 'ot u-
viese produc i r por si propio todo cnan-
to defea consumir.41 
A d e m á s expone el ca^n de qna A l e -
mania exper ta sus productos fabrica-
dos, pnn<dpaimeii te á los p a í s e s m á s 
adelantados de la i ndus t r i a , en p a r t i -
cular á I n g l a t e r r s ; por lo t an to opina , 
que lejos de ser un temor, es de draear 
que los p a í s e s productores en prime-
ras mater ias se t ranbformen en p a í s e s 
indus t r ia les . Descar ta el pel igro del 
hambre, puesto que el rend imien to del 
puelo en A l e m a n i a ea snceptible de 
gran aomento. 
A n t e una c u e s t i ó n en que los intere-
res andan tan op t r a to s , d i f lo i l ea dar 
con nna s o l o c i ó n que satisfaga á t o -
dos. Por de pronto , el pa r t i do apra 
r io t iene de sn parte a l gobierno, con-
tando ron m a y o r í a eo el Keiobas t? , 
pero en cambio el pa r t i do eocia ' ista 
defiende los intereses del comercio y 
Cli l i s í í l LA ESTRELLi 
de la Indus t r i a y ha manifestado su 
protesta en una p e t i c i ó n contra el au-
mento de derechos sobre los cereales 
seguida de tres millones y medio de 
firmas. 
H a c i é a d o s e cargo el canci l ler M . de 
B u l i c w de la o p o s i c i ó n que h a b r á de 
sostener en el proyecto que él apoya, 
d i r i g í a s e á los qae bao de tomar par-
te en la locha en esta forma: ' 'Nues-
tras dlsoaaiones y debates t e n d r á n eso 
ea él ext ranjero: a s í , pues, en medio de 
todos los confliotos de intereses par -
t iculares , de doc t r i na s ó de opiniones 
de par t ido , tengamoa conoienoia de 
que d isca t imos , por tener derecho á 
ello, nuestros propios asuntos, con el 
sent imiento que insp i ra e l e g o í s m o na-
ción*! , pero sin o l v i d a r que no pode-
mos presentarnos delante del extsnge-
ro fc^rtes y cons t i tuyendo nna u n i d a d 
compacta, que, á c o n d i c i ó n de que en 
todo nuestros discursos y decisiones 
que tomamos, se manifiieste siempre 
y por todas prr tes el deseo de la pros-
per idad nac iona l . " 
P r o t e c c i ó n á la s g r i c u l t u r » , sin 
abandonar la pos ib i l i dad de concer-
t a r nuev r s t ra tados de comercio: he 
aqol el deaideratam del gobierno; pero 
precisamente la d i f iou l t ad consiste en 
poder reahzar este programa, y como 
e! asunto e s t á pendiente de r e s o l u c i ó n , 
proooraremoa, á medida que vayan de-
s a r r o l l á n d o s e los acontecimientos, te-
ner al corr iente á nuestros lectores. 
a mmm MANA 
En algunos afloR se ha repet ido va-
rias veces el ho r r ib l e caso de m o r i r 
quemadas var ias personas dent ro de 
una h a b i t a c i ó n , por no tener modo de 
sal i r á t r a v é s de ana reja, f a l t á o d o l e s 
hasta el t r i s t e recurso de t i ra rse á la 
calle por la ventana. 
A l l á en el a í io 1893, en el incendio de 
una t ienda t i t u l a d a " L a F i l o s o f í a " , 
como la que se q u e m ó ant ier , perecie-
ren anbiobarrados dos hombres en c i r -
cttQstanoias parecidas á las del domin-
go ú l t i m o . 
Pos te r io rmente han ocu r r i do otros 
caaos lamentables por e l es t i lo . T , á 
pesar de todo e*to, no hay forma de 
qoe oonda la idea de ev i t a r nuevas 
desgneias de t a l o a r á a t e r . Las O r d e -
nanzas de O o o s t r n o o l ó o , en las qoe se 
procura prevenir muchas cosas, no 
oontieoen, n i c o n t e n d r á n probablemea-
te on'lo»», n i n g á a a r t í c u l o p roh ib ien 
do ia « loos t ruco ión de rejas s in la c o -
rrespondieate puer ta con ce r radura , 
qne pe rmi t a al morador a b r i r l a cuan-
do tenga necesidad de e l lo . 
Pero de esto no t ienen d i r ec t amen te 
la colpa los munic ip ios n i loa cons-
t ructores , sino los i n q u i l i n o s que DO 
p r e v é n el t r i s t e naso de un incendio 
que pudie ra cor tar les la r e t i r a d a de 
^on habi tac iones . 
Todo el que es a lgo previsor de por 
t í , no v i v e j a m á s en una casa cuyos 
departamentos son ana especie de ra 
t o ñ e r a s in salida; y aun m á s : las per-
donas previsoras no se conforman con 
h a l l a r paso l ib re á t r a v é s de nn b a l -
cón ó una ventana, s ino que al lado 
desa tas salidas conservan nna soga 
con nudos, ó una escala de cnerdas, 
para poder bajar con la debida segu-
r i d a d en oaso de incendio , cuando no 
baya escaleras de sa lvamento, ó LO 
l legoen é s t a s á t i e m p o . 
Pero no orean qne la inmensa mayo-
r í a del g é n e r o homano se preocupe en 
semejante cosa á los ocho dies de o c u -
r r i d o on siniestro m o r t a l , como el que 
lamentamos coa frecuencia. 
L a p r e v i s i ó n es una cua l idad espe-
cial qae no poseen las masas,eino m u y 
Los raás exquisitos y m á s solicitados. 
Se veDden en todas p a r t e s . — F á b r i c a : In fan ta , G2 
con las a j j ü a s p o t a b l e s que c o u l i e D e n el temible bacilo "colli 
communi "Los q u e deseen conservar so saiud deben tomar úni-
tm FABRICA DE F E R F U M E R I A 
L A D I A M E L A . 
P í d a c s e los productos ds esta fábrica de perfumer ía . 
Xspecialidad en 
J a b ó n D I A M E L A preparado con H I E L D E V A C A 
No lo bay mejor para embellecer y cot servar el cút i s . 
Manufactura Angeles 5 , Marianao. EBcaritcrio Escobar 2 5 0 , Habana 
T e l é f o n o 1 0 6 0 . : i 
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cootados i n d i v i d o o s , y estos DO t i e -
nen Í L l i i e n c i a para i m p o n - r una c u a -
l i dad que ea agena á muchos cerebros . 
U n a cosa a n á l o g a sucede con los 
baques de pasajeros. Haoe como un 
• .ñ) hubo n u horroroso í n o e o d i o en 
los mociles de Nueva Y o r k ; y el fuego 
se c o m u n i c ó á unos vaporas a l l í a t ra-
cados. M u l t i t u d de personas mur ie ron 
asfixiabas y quemadas dent ro de los 
camarotes, haciendo i a á t i l e s y deses-
perados esfuersos por a a ü r á t r a v é s 
de las ven tan i l l as c i rcularas ó porta-
lones que dan á fuera del bu^ue . 
Si aquellas v e n t a n i l l a s h n b i e ^ n te-
nido a lgunas pu lgadas m á s de d i á m e -
t ro , hub ie ran podido salvarse muchos 
de los que perecieroo. 
Pero no haya miedo de que n i o ^ ú i 
armador de buques p rocure en lo su-
cesivo ensanchar las ventanse de los 
oamarotes, como i e n i n g ú u p rop ie t a r io 
que piense gastar a lgunos pesos en 
poner puertas y cerraduras á las rejas 
que dan al ex te r io r de las casa9. 
Bastante hacemos con l lo ra r á las 
v í c t i m a s de la i m p r e v i s i ó n , d e d i c á n d o -
les sendos a r t í c u l o s n e o r o ' ó g i o o s , y 
l l e v á n d o l e s coronas fdoebres, que va-
len mucho m á s de lo qne c o s t a r í a u n 
par de visagras y nna mala ce r radura , 
para la reja inexorable que impide el 
paso al que huye de la muer te . 
L a human idad ea la i m p r e v i s i ó n e-
t e r o a . Los previsores coaa t i tuyen u n 
reducido n ú m e r o de seres qua pasan 
por ex t ravagantes ó chif lados. 
P. QTEALT. 
TRIBUNA LIBRE 
BANCO DE LA REPUBLICA 
¿Quién ignora que los Bancos de 
Estado son repudiados p o r la c íenoia 
eoonómioa-pol l t lcaT Pero h a y sltoa-
oioDes tan excepcionales en la vida de 
os pueblos, cual la qne ü u b a viene 
s o h r e i l e v s D d o , que se hace indispensa-
ble, en nuestra opinión, la creac ión de 
on "Banco F i s c a l " para qne contribu-
y a a l inmediato desarrollo de nuestras 
ndustrias y comercio en general. 
A fio de llenar tan patr iót ico objeti-
vo no dudamos que nuestro Gobierno 
logre, con facilidad relativa, la obten-
c ión d e un emprés t i to d e 20 millonea 
d e pesca en Inglaterra ó Norte A m é -
ririca al 3 por 100 d e in terés anual , 
aroortizable en veinte annalidadea d e 
$1.344 320, dando en g a r a n t í a , e i fuese 
neoeaario, t a m b i é n , e l "Banco de l a 
B&púcüca" qaJ; se oiwb.se cu a este em-
prés t i to . » 
£¡8te Banco emit irá , por esta ú n i c a 
vez, 25 millones de pesos en billetes 
garantizados por la N a c i ó n , converti-
bles en metá l i co á s u presentac ión , re -
c ib i éndose en Isa Aduanas y d e m á a 
oficiDas del Batado, y en el comercio, 
como moDeda corriente de curso legal 
en toda la I s l a . 
T a l Banco hará p r é s t a m o s hasta por 
tres a ñ o s al 8 por 100 anual, pagaderos 
con amortizaciones trimestrales ade-
lantadas para cubrir al monto total de 
la deuda; y t a m b i é n hará desunen-
tos de p a g a r é s , letras, etc., á uso de 
plaza. 
Los p r é s t a m o s demandarán garan 
t í s s de buenas firmas, ó de biuoea raí-
ces, y t a m b i é n de mercader ías , s e g ú n 
ae conveoga. 
B l Directorio del Banco aerá nom-
brado por el Gobieruo, mediante la 
aprobac ión del Senado, y conatará de 
trea directores retribuidos, que man-
comunadamente aerán reapoDsables de 
sn g e e t i ó n , t u r o á o d o e e cada año para 
ocopar la presideDoia del Baoco. 
E l Gerente del Baoco pasará men-
snalmente on Balance de laa operaoio-
cumente el a2;ua 
nans 
"LA R E I N A DE LAS AGUAS DE M E S A " . 
Siempre pnra, de sabor agradable, recomendada por las mé-
dicos más eminentes. De venta en todas partes. 
DEPOSITO GENERAL: MERCADERES NUMERO 7. 
B O N T a r G - & K R A X T S B 
C. 1253 
B A L S A M O I N D I A N O 
Remedio eficaz pura la pronta cura de 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S T L L A G t A S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o e n l a 
Droguería de la Viuda de Sarráe Hijo. ^ Habana. 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
I D O S I B Z D I G f l O J s T I B S 
E l p r ñ x i n i o d o m i n g o , l O d e A g o s t ó l e r e p a r t i r á l a E D I C I O X S E M A y A L 
con u n a po i teda en color, t l ibu jo del Sr ' José Hannrez . E s l d dedicado d y i t x i -
co, con i t r o f n s i ó n de grabados, y otros m u i h o s inafer ia les . 
C U B A Y A M É R I C A sepa t i l i ca todoslos domingos . Es e l p e r i ó d i c o d a s f r a 
r t u r a : de m a i f o r n ú m e r o de grabados, 
' } l i 
1 E u H 
do de m o i / f f >f mds v a r i a d a c a n t i d a d d~. 
de mejores i lustraciones y de mds l u j o que has ta a h o r a se h a y a p u b l i c a d o e n 
8* E D I C I O X S E M A N A L es u n cuaderno lujoso. Su E D I C I O X 37/ V-
S U A L e s un r< r d a d i ro " m a f / a z i n " . l ' n a p o r t a d a b r i l l an f» >/ d i s t i n t a en c a d a 
n ú m e r o . U n a D O V E L A i l u s t r a d a . - 2O0 p é g i m u lujosas v cerca de ciento 
cincuenfn nmgntf lcos grabados , todos los meses E s el p e r i ó d i c o mds ba ra to . 
nes r e a Ü E a d a s á su Presideote, cou su 
t i i í o étífíio, y é s t e lo e n t r e g a r á al Eje -
oo t ivo para qne sea publ icado en la 
Gaceta ae Gobierno, h a o é o d o s e otro 
t an to con el B i l a o c e General que de-
b e r á publioarse cada seis menes. para 
qoe eeconoioa la s i t u a c i ó n del Banco 
por todo el mundo. 
JUAN B . Q o v m Y T O B R E S . 
A p o s t o 11 d» 1902. 
EL s ñ o ü mmí 
A y e r s a l i ó para loa Batados ü u i i o a 
nuestro di f»t inguido amigo don T i b a r -
oio P é r e s ü a f l t a Q e d a . 
Lo deseamos fa l l í v inje . 
Colonia Esp oih t Qtii ie Avila. 
S e g á a nos comonioa nue««trn d i s M i j . 
g u í d o compat r io ta D . J é i m e Oi la fa l l , 
presidente de la O i n n i a M s p a ñ o l a de 
Oiego de A v i l a , el 25 del pasado mes 
t o m ó poses ión la d i r eo t iva recienternen-
te nombrada , habiendo obtenido los sn-
f r ag íos de sus compatr io tas para los 
dis t in tos puestos de a q u é l l a , los s e ñ o -
ree siguientes: 
P r e s i d e n t e » honorarios: D . A l e j a n -
dro Suero B a l b í n y D . Vicen te P é r e a 
F e r n á n d e s . 
Presidente, D, Jaime (Jalafell Ale-
many. 
Vice , D . Manuel P a y á n Rodrigues. 
Tesorero, D . Pranolsco Val le 8 á n -
ches. 
Contador, D . Busebio Bsoalante. 
Secretario de méri to , D . J u a n A . C a s -
tro Lema. 
Secretario, D . Leoncio Pascual V i -
cente. 
Vice, D . Nemesio MuQoz. 
Vocales: O. Nemesio Miyar Toyos, 
don Pedro Boig, don Severo Camuos , 
don J o s é Qarc ía Abolla, don J u a n F o r -
t iá C a l . 
Soplentei: D . Claudio Garc ía , d o n 
Basilio Aoio, don L u i s V i l l a s ó o . d o n 
Manuel Gonzá lez F i ó r e s y don F r a o -
oisoo Egido. 
ANDOLERISMO 
D e nna correspondencia de B u e y c i -
to qne publica nuestro colega E l T r n i n -
fo, de Manzanillo, tomamos lo s i g u i e n -
te; 
" E l d í a primero de l presente mes 
hemos tenido el alto honor de ser v i s i -
tadoe en eate ^isladv^j* a o s a u i ^ a á m 
poblado por castro emisarios del g r a n -
de y poderoso buen amigo s e ñ o r E a r i -
que Mesa, quienes presentaron sus 
oredenoiales á nuestro alcalde de ba-
rrio aellor B l a s Aloina. 
L A ENTRADA, 
Como no t en íamos aviso anticipado 
de la visita qne se nos preparaba, fui-
mos agradablemente sorprendidos á laa 
cuatro y media del d ía primero de este 
mes, con la presencia de tres j ó v e n e s 
blancos y ano negro: qae no bien ve s -
tidos y peor montados en raquí t i cos 
caballos, pero perfectamente armados 
de tercerolas y maolietes, y cuando 
aún ca ían las ú l t i m a s gotas de copioso 
aguacero, penetraban en el poblado 
por el camino de Y a r a , y traoqoila-
mente se dirigieron á la morada del 
seflor L u i s Leal , al que priguataron 
muy c e r t ó s m e n t e por el eeQor A oalde 
de barr io , á cuyo establecimiento se 
d i r i g i e ron d e s p u é s de ser informados, 
á quien le mauifestaron, s e g ú n se afir-
ma, iban de parte de Enr ique Mesa 
para que le recogiera entre los comer-
ciantes doscientos peses en efectivo y 
a gones v í v e r e s y otros efectos. 
A P A R T A D O 79t « 
C A B L Z . L A W G 
~ TCLÍFONO 585 ' 
SLMACÉN 
l 'enta* a l p o r m a y o r y a l de ta l l de todos los a r t ten to t di 9H r/'J" 
l ' n i r a rasa t/iic rcribe y rende d p t e t i o é moderados lo* n m i 
p ianos de " R . G O R S A: W L d M J M A K S , * 
c 8 «3 alt 
ndo 
f-M T 17 
i 
i 
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L a mas eficaz y cicutifica de todas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable. c"r"3 resultados en la t is is , cn^mia, 
clorosis, raquitismo y en general tocias las enfermedadeíi que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R E G X r N r T E Á S U ÜNIKDICO 
En todas las Farmacias. 
AI por mayor. Droguería "AMERICANA." GALIANQ 12&, HABANA 
Sn 
Se 
E M A r o s 
?ias. 
-''//'/ e s p a ñ o l a , 
o n t i n ú a l a p u b l i c a c i ó n de 
l a no v 
1207 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n o 7 9 , H a b a n a . 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u . m i c c 
^¿^¿.¿2^ ¿2¿ ¿P. ¿? . ¿P. 
• ^ÍSÍ- "̂ s,- ^ ^ y ^ y 
e m A2 -28 Jl 
M a r l e s 12 de agos to de 1902 . 
F O C I O X POR TANDAS. 
A l a s 8 7 l O 
La Mazorca Roja 
A l a s 9 7 10 
Enseñanza Libre 
A l a s l O 7 l O 
L o s A f r i c a n i s t a s 
c 1131 
TEATRO DE UBISD 
8RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
e 1222| 16 A¿ 
FKCÍC!. por crda tanja 
Límela con entrada..". 
Batuca ron idem 
Ajienic de tertnlia con idem. 
Idem de paraíso con idem... 
Entrada general 
Entrada á tertnlia ó parauo 
E ' jneve», beneficio del wrfí 





Fumen ü . A L . L O N É S y M A R Q U E S D E R A B É L J L . Son los mejores tabacos legítimo J - Vuelta-Abajo. 
^1 
L O R O B A D O 
Saquearon loa est%b!eoiinientoa de 
l o e sefioree Blaa Aloina — AJoalde de 
barrio, J o a n Alvarez , Osndelario P é -
rez, Rafael S i lve ira y Enr ique Ta l lós , 
de oayoa eetableoimientos estrajeron 
ropae, «apato», eombreroe, machetea y 
algonoa v í v e r e s . A d e m á s le qoitaron 
s i pfficr Alvarez cuarenta pesos bi l le-
tes americanos. 
P E H M A S E N O I A E N E L P O B L A D O 
Permanecieron en el poblado c a m -
peando por sus respetos siete horas, 
áb&ndcnaron el lugar á las once y me-
dia de la noche, haciendo la salida por 
el mismo lagar por donde hicieron la 
entrada, es decir por el camino de Y a -
r a . Gomo las libaciones fueron constan-
tes iban completamente embriagados, 
A V I S O Á L A O A B B O B B A 
A las seis de l a m a ñ a n a de l d ía dos 
s a l i ó de esta noblado un p ropio e n v í a -
d o por el s e ñ o r Alcalde de B a r r i o , 
dando conocimiento A la Oabeoera de 
cnanto habla ocu r r i do en este pueble-
cito, y conio nos encontramos á cinco 
legu&s de B i y a m o supongo que á las 
once de la misma m a ñ a n a ya e s t a r í a 
el s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l en conoc i -
mien to del hecho que he referido á 
neted. 
A fas ocho de la noche del mismo 
d í a dos e n t r ó en esta el teniente de l a 
K n r a l , J u a n A r i a s , a c o m p a ñ a d o de 
s lgunoa n ú m e r o s da ese Cuerpo, el que 
m a n i f e s t ó que a las cinco de la t a rde 
h a b í a sido in formado de la ocurrencia , 
y v e n í a á que se le d íer&n detal les i n -
dispensables pa ra l a p e r s e c u c i ó n de 
los malhechores, y tomados d ichos 
antecedentes s a l i ó á recorrer l a zona, 
i n g n o r á n d o s e en é s t a e l resal tado de 
sus pesquisas. 
Los vecinos del poblado se encuen-
tran sumamente alarmados, y con ma-
y o r causa para estarlo d e s p u é s del 
en^ to que hemos l levado, cuando en 
en e>ta loca l idad no hay ni un solo 
g u a r d i a r u r a l n i m u n i c i p a l que guarde 
los intereses y las v idas de sus mora-
dores." 
E l Sr. A l c a l d e d é l a Habana ha 
querido sentar sa mano raoraliza-
dera sobre la zarzoela £ n s í » a n ^ í i 
L i b r e , que t an ruidoso é s i t o ha a l 
cauzado en la eseeoa de A l b i s u . 
Reconozcamoa la excelente i n -
t e n c i ó n del Sr. O P a r r i l l , conce-
d i é n d o l e de buen grado que esa 
obra no es precisamente a l í a l í a 
d i v i n a para los borregos de Cristo 
n i e l camino recto y seguro para 
l legar al cieloj y aunque tampoco 
l legue á la perversidad de i n t e n -
c ión de otras mochas n i al real ismo 
p c é t i c o de E l ú ' t h n o a m o r de Sa fo 
en veinte sonetos, convengamos en 
que e s t á l lena de p i c a r d í a . 
Pero ei s e ñ o r Alca lde no ha es-
t ado h á b i l . L^s c o r í e c c i o n e s que 
ha indicado en el t ex to del l i b r o , 
no le qu i t an n i un m i l i g r a m o de 
mostaza y , en cambio, sus m u n i c i -
pales e s c r ú p u l o s han sido ef ieacís i -
mo reclamo^ oara el a p r o p ó s i t i c ó -
roioo-lídco'ül loa Sres. P e r r í n y 
Palacios. 
Qae un r a t ó n se marche por OR 
agujero 6 por él se <niele es exacta 
mente lo miemo. Si el couplet del 
r a t ó n tiene trast ienda n o d e segu-
ro por el empleo de uno ú o t ro ver 
bo. El vocablo i n o c e n t í s i m o supri 
m i d o por el £eñor Alca lde en o t ra 
c a n c i ó n famosa tampoco da n i q u i t a 
boudad i n t r í n s e c a á la l e t ra de ese 
t angu i to ; y la su s t i ónc ión ha t r a í 
do por imica consecuencia que la 
Sr i ta . Pastor ponga en ber l ina al 
Moyor de la c iudad como corree 
t o t de poes í a s , cantando y subra-
yando con muctia gracia: 
¡Ay, monooo! ¡Ay, raooono! 
Qué contento si aqui nae lo pono 
Las d e m á s alteraciones han corr í 
do ¡a misma suerte y el p ú b l i c o 
r i ó , m á s si cabe, con lo t rocado que 
con el texco o r ig ina l . 
M i r a n d o la c u e s t i ó n bajo .o t ro 
aspecto, el Sr. A lca lde hadesauto 
rizado á la S e a t e t a r í a de Goberna-
c i ó n , por coya censura p a s ó la obra 
antes de permi t i r se su a u d i c i ó n en 
p ú b l i c o . 
N o lo h a b r á hecho mucha gracia 
a l p r i m i t i v o censor que la au tor idad 
mun ic ipa l meta el l áp iz rojo al!í 
donde él no v i ó nada nefando. 
Por ú l t i m o , e l Sr. A lca lde d e b i ó 
tener en cuenta que esa obra que ya 
l levaba tres representaciones con-
eecutivas durante las cuales no se 
o y ó n i una voz de protesta n i se 
l e v a n t ó de sus localidades n i n g u n o 
de los espectadores para alejarse 
corr ido de v e r g ü e n z a , como s u c e d i ó 
en el estreno de Z a z a , en que v a -
l i a s familias abandonaron el tea t ro , 
so necesita ya de enmiendas. 
A no ser que el s e ñ o r A l c a l d e 
Beí\ m á s espantadizo que los bue-
nos padres de f a m i l i a y m á s pulcro 
y meticuloso que las s e ñ o r i t a s que 
cont r ibuyeron al é x i t o teatral con 
BQS aplausos. 
D i c h o lo cual , agregaremos, en 
prenda de imparc ia l idad , que Ense-
ñanza Libre, aun d e s p u é s de l a do-
b le ceesnra, nos parece un poco 
fuerte. 
D e p a t e É de Telepfos. 
S E E V I O I O E S P B O r A L 
P A l i A . L A P R E N S A 
E l Jefe de la Secc ión Central del 
Depar tamento de T e l é g r a f o s , s e ñ o r 
Grave de Peral ta, que v iene dando 
plausibles muestras de competen-
cia en el d e s e m p e ñ o do su elevado 
cai go, al propio t iempo que de utea-
cirnes para la Prensa, coyas quejas 
é indicaciones acoge e n e l acto, 
cnan to son dignas d« ja tenc ión , aca-
ba oe e á t a b l e c e r un servicio espe-
c ia l te legráf ico para los pe r iód i cos , 
con el fin de part iciparles diariamen-
te todas las novedades que ocurran 
en laisla. 
Desde hoy comenzaremos á pu-
bl icar en una secc ión especial, que 
t i tu laremos como este suelto, las 
noticias que tenga la bondad de co-
municarnos el Sr. Qrave de Peral ta . 
• 
• * 
E l Jefe de la e s t a c i ó n de Remedios 
comunica que el s á b a d o , á las diez de 
la noche, tuvieron una reyerta en el 
cafó " E l Olimpo" un dependiente del 
Mismo llamado H i p ó l i t o Monteagudo y 
B a r t o l o m é J i m é n e z , h a c i é n d o s e varios 
dispares, qce hirieron casualmente á 
D . Abelardo M o n t a l v á n , que á conse-
cuencia de la herida murió en el acto. 
Monteagudo se encuentra herido g r a -
vemente á conaecuenoia de haber teni 
do que hacerle fuego el sereno partion-
lar Enr ique Ramos, pues al tratar de 
desarmarlo hizo armas contra é). 
E S P A S A 
Con motivo de 1% concesióa de la gran 
cruz de Alfonso X I I al i íastre hispanófilo 
alemán don Jnan Pestenrath, el conde de 
Romanónos ba manifestado el propósito d j 
otorgar otras recompensas á los escritores 
extranjeros que hayan contribuido con tra 
bajjs de Terdadero méri to á dlvu'g^r e' 
idioma español. 
Como se ha hablado de la cuestión rela-
cionada con lo acaecido en Inglaterra entre 
el príncipe de Aetorhay el general Matta, 
nn individuo del gobierno decía que esto 
asuoto carecí i de importancia. 
••Lo courrido—añadió—fué que e¡ pr íoci-
pedeAetuiias t r a tó de regresar á España 
en el •'Carlos V " , y el general Matta le hizo 
observar queser ía preciso izar el pabsilón 
real, y eso equivaldría á exigir que los h i r -
cos extranjeros que con el ••Carlos Vn ha-
bían ido á la revista naval le tributasen los 
honores de ordenanza, saludando con sal-
vas el pendón moraio, precieamen.e en el 
momento en que el rey de log l . t é r ra se 
hallaba gravísimo. 
" E l principa contestó qua el general 
Matta dflb.ó telegrafiarle manifestándole 
eea opinión, no dando lugar á que fuese á 
embarcar en el buque esp^ñu-l. 
*'E1 general lepusoque así ee lo había te-
legrafiado. El despacho no llegó á manos 
del príncipe, y por esta canea ocurrió el in-
cidente, á v,ue pueo término don Carlos re-
conociendo U j u d i c i a de las cbsdrvaeicnse 
del gene al Matta y regresando á E s p a ñ i 
en o;ro b i r co . " 
Tal es, en reaumeo, lo que oímos á un i n -
dividuo del gobierno. 
Sm embargo, narecj que han mediado 
comunicaciones entre San Sebastian y Ma-
drid, y á ello obedecía el anunciado viaje 
del general Matta y el que so suponía que 
iba á realizar el ministro de Marina. 
L A TRATA EE BLANCAS 
La Gaceta publica un real deoreco, cuya 
exposición y parte dispositiva reproduoi-
m&s, por considerarle do verdaieia impor-
tancia y de iuterós social: 
Movidos por altos sentimientos da hum*-
n i d i d y ñor iniciativa de Sa Gracia el du-
que de Weatmitistef, reuniéronse en Lon-
dres í n 21 de Jumo de 1899 caracteriza 
dos represenrantes de casi todos los Esta-
dos de Europa y a'gunos de Aménca p a n 
acordar en lo poMbie una medida interna-
cional contra el inhumano tráfico de los es-
c avos blancos ó eea la c^mura-vputa de 
mujeres jóvenes destinadas á tratos inmo-
rales. 
SS. MM. la emperatriz de-Aicmania y 
él Tnparador de RURIM, princ^pee y priDCO 
saa Je las casus refnanoea fie Europa, per-
sonas do alto prestidlo y e léva lo rango de 
Alemania, Rcs a, Fraacia, Austria, Ho-
landa, Bélgica Suecia, vSuiza, Ülnamaroa, 
Noruega y América, sin excopcióo db con-
fesiones rel g isas ni de ideas políticas, 
prestaron eu concurso más decidido á esta 
empresa nobilísima. 
En España, tanto la augusta madre de 
vuestra majesíad, cemo hs aeraní.Mmis se-
ñoríiB iofanua doña Isabel y doña PAz y 
algunas dima-s ilustres, han fomentado la 
cons.Unción de asociaciones para 1» protec-
ción de la mujer con el laudable anhelo de 
que Duestro país no fuera nna excepción de 
esa obra de p'edad; por la cual tan fácil y 
expoj tánearaeuío ee han concertado prín-
c'pes y uaoionei. 
Próxima la facha en que hade celebrarse 
una cocf-Tencii en París, que tiene por 
objeto acordar las baaes de una legislación 
iniernaciopal que preveng» y reprima la 
•'trata de blan as," el gobierno de V. M . , 
dando á este asunto la importaneía qua me-
rece, estima que á eu representación eu 
aquel Congreso debe preceder la constitu-
ción en Esp ina de un patronat.) oneargado 
de secundar la acción del Estado y de es-
timular el io te íój social en favor de esta 
obra redentora y cristiana. 
Las altas inlcaitivas de la real familia de 
V. M. y de ilustres damas, á que antes roe 
he refer.do, facilitan esto proyecto, y por 
eilo me atrevo á proponer á V. M . la apro-
bación del siguiente proyecto da decreto: 
Artículo 1? B >jo la real protección de 
eu mageetad la reina mi agosta madre ea 
constituirá un pitrouato eoc irgado de ayu-
dar á la represión d3 la trata do tlancas y 
á impedir eso tráfiso inmoral. 
Are Í2J La junta directiva do este real 
patronato e&tará presidida por ru alteza la 
serenísima doña María Isabel Francisca 
de Asia de P .ibón. 
3o Formarán la junta d i r ec iv* de este 
real patronato: primero, nna vicepresiden-
ta y nu«vo vocales, nombradas por mi g ) 
biern^; segundo, las señoras qua hoy presi-
dan ó dirijan en Madrid asociaciones en 
defensa de 'a mojar al ampsro de 'a ley 
civil y quo no h«ya incurrido en censura 
canónica; tercero, la directora de la Escue-
la Normal Central de Maestras, y cuarto, 
el presidente y fisca1 del Tribunal Supremo, 
el señor obispo de Madrid Alcalá, el go-
bernador civil de eata provincia, dos escri-
tores do caber notorio en ciencias ecciales 
que se hayan dedicado con preferencia al 
estulio de estas materias, ó individuos de> 
la comisión de reformas sociales. 
A r t . 4° Actuai áu como secretarios del 
real patronato dos foncionarice elegidos, 
uno por el ministro ce Estido y otro por 
el do Gracia y Juzticia, de entre loa fisca-
les que desempeñen en cargo, á \ M órdenes 
ó por delegación del fiscal del Tribunal Su-
premo. 
Ar t . 5? El ministro de Gracia y Joati 
cía sa encargará del cumplimiento do e?te 
decreto.—Dado en ^an Sebastián á 11 de 
Julio de 1902 —Alfonso. 
TJX ILTJSTRíl ES0EIT03 
Kíta ho 14 [6 tarde) 
Ayer falleció en esta don Fernando Mén-
dez San Julián, ilustre literato y eminente 
iurisoonsqlco conocido ea el mundo 
las letras por el pseudónimo de "Ju l i án 
Fernindez," y condiscípulo que fué de los 
señoree A t c í r a t e , Calderón Collantes, Gaz-
tambide y otros distingoinos personajes, de 
quianes era muy querido y respetado. 
Hoy se ha dado á eu cadáver cristiana 
sepultura, siendo llevado el féretro en 
hombros por jóvenes de la mejor sociedad. 
E! entierro ha «ido nna manifestación 
del duelo que BU p é r d i l a ha causado en to-
da la comarca. 
DETALLES DEL CICLOIT E N A V I L A 
Avila 14 (6.20 tarde) 
Escriben del pueblo de Langa, pertene-
ciente á eata provincia^ un detalle carioso 
para demostrar la fuerza dal huracán del 
otro día. 
En aquella localidad, donde han sufrido 
grandes daños las cosechas, existe an olmo 
que m de doce metros y medio de circun-
ferencia y veintisiete de altma. 
El ciclón ha arrascado de cuajo, y de-
rribado do él, nna rama que mide cuatro 
metros de cincuníerencia y dieciocho de 
longitud. 
Se dice que el insigne escritor don Vicen 
te Vera, que estovo en dicho pueblo des-
pués de su regreso del Transvaal, mani-
festó que era uno de los árboles de mayo-
res dimensiones que había visto en sus lar-
gos viajes. 
DESDE DENIA 
Denia 15 (2,40 Urde) 
I*» ola de f asgo.—Información BO* 
bie los daños c usados. 
Acabo de llegar á esta localidad para i n -
formarme sobre el terreno de los daños 
causados por la ola de fuego. 
El aselador fenómeno ba alcanzado á los 
pueblos de Parsent, Osba y Rafael de A l -
munia. 
En el distrito de Pego ha subrido bas -
tante el viñedo, annque nunca en las pro-
porciones que esta demarcación. 
También bao padecido, aunque mn? po-
co, Javes, Altea, Calpe y otros situados en 
el litoral. 
Aquí las impresiones primeras son deeo-
ladoras. 
Los Ayuntamientos de los pueblos dam-
nificados activan loe oportunos expedientes 
pidiendo condonación de contribncionea y 
solicitando socorros del fondo de cufamida-
des. 
Ea Denia pasio de 50d ló« propietarios 
quo firman una irs^ancia di ' igifla a( alcal-
de don José Viüaiobos, hai lendD idént icas 
peticiones. > t ¿i :, j 
Por acuerdo de este Atontamiento han 
salido hoy á los campos da este término 
peritos y prácticos ngrícolas para apreciar 
los daños causados. 
Aun se desconeca el resultado de la ins-
pección tánica. Personas inteligentes CÍI-
culan en un 50 por l'JO ei nú ice. o de cepas 
perjudicadas 
A S S N W V I R I O S . 
E L P U K G J D?. A N X B A N O 0 H R 
Las ordenans*s de o o o e t r n c o i ó a no se 
cumplen . — C o m i s i ó n t é c n i c a . — L a 
poüolf*. 
E i A l c a l d e municipal] de eif>ta ciu-
dad ha rec ib ido una o c m n n i o a o i ó n del 
Gobernador O t v i l de la p rov inc ia , ad-
v i r t i é n d o l e que las ocurrencias habi-
das en loa ú l t i m o s incendios deben 
prevenir para el m á s exacto enmpi i -
miento de las Ordeuansas de Oons-
t r a c c i ó n , pues la v e n t a n a qne el fue 
go de anteanoche, m o t i v ó la muerte de 
dos infelices ind iv idaop , es ionegeblo 
que no e s t á pe rmi t ida y desde el mismo 
lagar del e i u i « 8 t r o sa van consernocio-
nes de m a d e r » , reoiectee, que son con-
t r a r i a r á dichas ordenanzas. 
E l Gobernador ha ordenado al F r e -
f i den te del ü o m i t é E j ecu t i vo de IPS 
bomberos que en nee ión e x t r a o r d i n a -
r i a acuerde el nombramien to do nna 
f c m i s i ó u l é a o i o a , á fin de qno Re inves-
t i g u e si hubo detioienota por par te del 
Uoerpo, y oaao de h a b e r l » , que ee se-
ñ a l e , i n d i c á n d o s e al mismo t iempo ol 
mtíaio de remediar las . 
T a m b i é n ha ordenado a l A l c a l d e qno 
inves t igue ei la p o ü c i a ha estado n e -
g l igen te en el compi tmlen to de eoe 
deberes, pues ee aseguraba qua no ha-
b í a annnoiado eoficieatemente por me-
dio da pitos, la a l a rma . 
" B L BB0ONOSNT8áDf>.', 
L a Gaceta de ma tUoa p u b l i c a r á la 
d o r o g a o i ó n de 1» O ¿•den n ú m e r o 14, de 
1? de Agos to de 1399 del Gob ie rno 
üái l i ta r da la EUbkaa , sobre s u p r e s i ó n 
del p e r i ü d i o o HJl Hsoonzentrado, 
ORfiDITO 
Se oonoeda al Gobierno da la K ^ o ó -
bl ica de Cuba n n c r é d i t o de $135 23 
nts. como cuota correspondiwnttj x l afio 
flsaal de Io de J u l i o de 1902 á 30 de 
J u n i o de 1903, con qne la K ^ p ú b l i c a 
de Cubu c o n t r i b u y e á toa gastos de Ib 
U n i ó n in ternaoioaal de i&a R s p ú b l i o a a 
americana?. 
I N D U L T O 
H a sido concedido el i n d u l t o p a r c i a l 
á D . Ricardo L ó p e z C o r t é s . 
O A S I S L I B E R A D A S 
Por la S e c r e t a r í a de Hac ienda se ha 
acordado la l i b é r a c i ó n de l a casa i n -
cautada cal le del P r í n c i p e A l b e r t o n ú -
mero 7. en Gaanabaooa, sol ic i tada por 
D . Manue l y D * Franc i sca Ver&, y la 
de la par to embargada de l a calle de 
Dos de M a y o i ° 53, en Matanzas, r e -
c lamada por D * ISácolás t ica G ó m a z . 
A Y Ü D A N T 8 I R S P S O T O B 
E l Sr. D . R a m ó n M n S a g o r r i ha s ido 
nombrado ayudante inspector de las 
ebraa de c o n s t r n o c i ó n de los oimientos 
del nuevo Mercado de Matanzas , coa 
el sueldo mensual de $ 125. 
D B N U N O I A 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha re-
m i t i d o a l gobierno c iv i l de San t i ago 
do Cuba, para que resuelva lo que es-
t ime conveniente, nn e jemplar del pe-
r i ó d i c o £ 1 Tr iun fo , de G i b a r a , en el 
qne ae alude á un incidente ocurrido 
entra varios concejalei en nna se s ión 
de aquel A y u n t a m i e n t o . 
P O K EKFBRaao 
Se le han eonoedido quince díaa de 
licencia por enfermo, al Ingeniero au-
x i l i a r de la D i r e c c i ó n general de Obras 
P ú b l i c a s , S r . D . Manuel A. Coroailes. 
A L F I S C A L D H L S U P R E M O 
£1 Secretario de Jus t i c ia ha remit i -
do a l F i s c a l del Tr ibunal Supremo, 
para que ejerza la acc ión nenal corres-
pondiente, el n ú m e r o de L \ Unión B*-
p a ñ o l a , en que se pub l i có un eueito 
relativo á la s e ñ o r a del Ministro ame-
ricano. 
A L F M A N X A Y R U S T A 
E l Emperador de Alemania y el Osar 
de R u s i a han enviado cartas a o t ó g r a -
fas a i s e ñ o r E s t r a d a Pa lma, recono-
oiendo la R e p ú b l i c a de C o b a . 
KBOH1BANO INTERINO 
H a sido nombrado escribano de ao-
tuacionea interino del Juzgado de 
Manzanillo el señor don Manuel Y . 
Moreno, en la vacante qne ex ate por 
fallecimiento de don Locas Pichardo y 
G o n z á l e z . 
LICENCIAS. 
Se han concedido 15 dias de licencia 
á d o n Teodoro Alonso, escribiente del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n del distrito 
Centro. 
T a m b i é n se han concedido 15 diaa 
de licencia al s e ñ o r don Lorenzo Gue-
rra , F i s c a l de la Audiencia de P i n a r 
del Rio. 
NOMBRAMIENTOS J U D I C I A L E S 
E l señor don T o m á s Bordenave, a c -
tnal abogado Fiboal de la Audiencia 
de Matanzas, ha s i d o ascendido á Te-
niente F i s c a l d e la de Santiago de C u -
ba y no de la Audiencia de la Baoana , 
como equivocadamente dijimos en la 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a de hoy. 
Pt>ra la plaza que deja el s e ñ o r Bor-
denave ha sido nombrado el e e ñ o r don 
J o t é Rosado. 
E L SEÑOR IRIONDO 
E l domingo sa l ió para Cienfoegos 
el señor don Florentino Iriondo, des-
pués de haber sido s o b r e s e í d a la causa 
que por falsa denuncia ee hab ía ins -
trnido contra é l por no existir mér i tos 
ni fundamento algo ÍO para prooader. 
L A C A U S A D E L U I S OABRBRA3 
Satisfaciendo loe deseos de don A n -
tonio Torres, llamamos hace d í a s la 
a tenc ión acerca del preso don L u i s 
Carreras , q n e d e s d e ei 20 de Mayo ee 
encontraba en la Cárcel sin q u e ee h u -
biera celebrado el Juicio O r a l de sa 
caces , ni tuviera noticia alguna de sn 
s i t n a c t ó n . 
Con motivo d e nuestro suelto se for-
mó en la Audiencia el oportuno expe-
diente, resultando de l mismo qne e n la 
Secre tar ía d e la S e c c i ó n Segunda se 
recibió en 6 de Jamo ú l t imo l a cansa 
instruida e u el Juzgado d e l Oa^te con-
tra L u i s Carreras L ó p e z por atentado 
á nn agente de la Autoridad; p a s ó al 
Ponente el d ía 7; e l 11 d i c tó auto la 
Sala , confirmando el de l J u e z q u e de-
claró terminado el aamario y disponien-
do que se remitiese testimonio de va-
rios particulares al Jdzgado Correc-
cional; el 20 se e n t r e g ó la causa a l 
defensor de Carreras , quien la devol-
v i ó ei 23 promoviendo art íonlo de pre-
v i o y especiel pronunciamiento sobre 
declinatoria de jur i sd ioc íóo , y, aastan-
olado, ee d e c l a r ó s i n lugsr; e l 12 de 
Jul io ee e n t r e g ó nuevamente á la de* 
fensapitra quo formulase conalusicnes; 
devuelta e l 18 ei 24 s e ñ a l ó la Sa la pa -
ra ei 14 l e í corriente la ce l ebrac ión del 
Juicio O r a l . 
Nos parece que no puede ser m á s 
esp l í c i ta y c lara la in formación que, e n 
breva plazo, proporciona la Audiencia 
á d o n Antonio Torrea, acercada la s i -
tuac ión del preso L u i s Carreras . 
Damos por el lo las gracias a l s e ñ o r 
Presidente de aquel T r i b u n a l , 
L A CONCESIÓN G Í B Í H O A 
E ! expediente pedido por la C á m a r a 
d e Representantes, de la c o n c e s i ó n 
G i b e r g » , del quo se hab ía dicho q n e 
pr»rt<) encontraba en las oficinas d e 
T e l é g r a f o s y parte e n la Audiencia , 
se eocoentra todo é l en es te ú l t i m o 
Tr ibuna l , prndiente de reso luc ión e n 
a! pleito contencioso q u e tiene estable 
oido la C o m p a ñ í a de l G a s . 
I N A T G U B A C J C N D B C N S A N A T O R I O 
E n fiesta snimada y s i m p á t i c a , qae 
d ó Lnangorado, e n la mafiana del do 
mingo 3 , el Sanatorio ó C a s a de Sa lud , 
del ' (J -ntro d e la Colonia E s p a ñ o l a " , 
cíe Santiago tíe Coba . 
E l S»". Gobernador do equella D : Ó 3 e 
ais proced ió á l a b e n d i c i ó n de todos 
los departamentos d e l sanatorio y d e s 
pués se dijo la misa por e l c a p e l l á n 
d e l mismo, el Padre Frutos . 
A m e n i z ó el seto la banda musical 
de los Obreros, y fué obsequiada c o n 
finura y esplendidez la numerosa c o n -
curr&ücia q o e a s i s t i ó . E l elemento 
f emenino estuvo muy b i e n representa-
do. L a s principalea autoridades, p o r 
s í ó por medio de ana delegados, tam 
b iéa estuvieron presentes. 
E l edif icio, enclavado en s i t io ealn 
tlfaro y pintoresoo, responde perfecta 
mente, gracias & su o r g a n i z a c i ó n , á 
los Anea especiales p a r a q u e ba s i d o 
fundado. 
L a direct iva d e l citado Centro h i z o 
muy cumplidamente loa honores d e l a 
fiesta, y supo corresponder á loa mn 
c h e s votos q n e ae e x p r e a a r o B p e r la 
prosperidad d e su benéfica i n s t i t u c i ó n 
L O S O E E T I F I O A D O S 
Con motivo d e ¡ suelto q u e publica-
mos en la e d i c i ó n del domingo, respeo 
to á las tarifas q n e rigen para loa c e r -
tificados, e l e e ñ o r Figueredo, Director 
General de Comunicaciones, t i ene la 
amabil idad d e participarnos que hará 
l a a investigaciones necesarias c o n el 
fin de poner remedio a i mal, caao de 
qoe exista. 
Damos las gracias a l s e ñ o r F i g u e 
r e d o y nos complace observar la eoli 
oitud con q n e s o n atendidaa l a a q u e 
jas d é la P r e n s a , cuando son fundadas 
por la D i r e c c i ó n Genera l d e Comunt 
caciooea y por todoa a n a Depar tamea 
tos. 
S O C I E D A D C U B A N A 
F R O T B G T O R A D B A N I M A L E S 
P a r a constituir definitivamente esta 
Socidad ae e feo tuará nna r e u n i ó n e l 
p r ó x i m o viernes, 15, á las cuatro 
media de la tarde e n loa salones de I 
Eoademia de Ciencias, calle de C u b a 
número 81 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Oomitó del bar r io de í a t í a Clara 
E a j u n t a general extraordinaria ce 
lebrada el d í a 7 del mea actual f n é 
aclamado por este C o m i t é , delegado á 
la asamblea municipal republicana el 
señor don J o s é J . Bri to , oomo aaimia 
mo vooa'ea del mismo l e s señorea don 
R a m ó n Vega, don J o s é A . Mortero 
don Pedro Boher y don J o a q u í n Y 
Gonzá lez . 
L o qne ae publica por este medio pa 
r a general conooimiento. 
E l eecretaroi—Manuel Saraza . 
ESTADOŜ  IMD0S 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
D e a n o c h e . 
Waahington, Agosto 11 
N U E V A R S O L A M A C O N -
Níe 'y se propone reo'.amar tambláa la 
devolusioü de vsiate mil pesos que le k -
cilitaron algunos de BUS amigos para 
constituir su fianza y que el gobierno 
embargó, alegando qua ese dinero era da 
'a propiedad del reolamante. 
D e h o y . 
BerÜo, Agosto 12. 
E S T U D I A N T E S Í N D O L T A D 0 3 . 
Según despacho de San Petersburgo, el 
Czar ha indultado 7 ordenado sean i n -
mediatamente puestos en libertad, todos 
os estudiantes que están presos en Smo-
ensk, por compiieidad en los disturbios 
ue tuvieron efecto en Mascow, en ei 
mes de Febrero último. 
Waehinton, AgoatJ 12 
C Ü N D 3 L A R a V O L U C I O i í . 
El Ministro de los Estados Unidos en 
! ̂ ort-au-Prince telegrafía al SeoreUrio 
de Estado, que el gobierno provisional 
ue preside el señor Vázquez le ha co-
municado oflnalmanta que la revolución 
se ha extendido á las provincias de Go-
naives, Port-de-Paix, Croave y San Mar-
cos. 
Caracas , Agosto 12. 
C A B L E C O R T A D O . 
Anunciase que tan pronto como los re -
volucionarios entraron en Barcelona cor-
laron el cable, queiando, po? lo tanto, 
interrumpida Ja comunioaoión telegráfica 
con dicha ciudad. 
Msnila , Agosto 12. 
E L C O L E R A . D E C R E C I B N D O 
San Petereburgo, Agosto 12. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
Encontrándose anoche el Príncipe Cho-
lemk/, gobernaáor de Charccw, passán-
dese en el jardín del Tívo'.i, fcó i n t i m a 
de una tentativa de asesicatc; un i n -
dividuo que fué preso le hizo cuatro dia-
paroa de revolver, hiresdoie ligérsmentí 
en el cuello* 
El jefe de policía resultó también i l -
gé ' ímente herido en un pie. 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n C á r d e n a s , doctor V a l e n t í n F e r -
nández A l e a r á s , ex-Aloalde municipal 
de aquel término: 
E n S¿gua» d o ñ a ¡¿aria Horta de ü u e . 
villaf; 
E n Mansanil o, don Láaas P iohsrdo, 
eacribano. 
Tanto en esta ciuiad como en la ma-
yor parte de las provincias, va decre-
ciendo la epidemia colérica* 
C I S M A . 
Reyes, el ezjafa del Partido Obrero, 
miembro de la sociaiad "Eatlpunan" y 
do la Unión democrática do los Trabaja-
dores, eetá organízindo la "Iglesia Cató-
ica de Fil-'pinas,'* que pretende desli-
garse por completo de la Iglesia Católica 
lomana. 
Londres , Agos to 12. 
D O N A T I V O D E L A C I U D A D 
El A-calde Corregidor ha entregado á 
!2ánardo V I I el donativo, consistente en 
£115.000 (ciento quince mil libras) que, 
con motivo de su coronación, ha acordado 
el Municipio donarle para el fondo del 
Asilo que ha creado en el palacio de Oa 
borne, para los cuñales inválidos de mar 
tierra. 
C O N D E C O R A . O Í O Í Í 
Los reyes de Inglaterra han recibido 
en audiencia al Arzobispo de Canterbury, 
y Eduardo V I I le ha conferido el collar 
de la Orden Eeal de Victoria. 
P a r í s , Agos to 12 
T E N A C I D A D 
El prefecto de Ere&t ha convocado 
nn mitin á todos loa habitantes de los 
pueblos de Saintmeen, Lefolgoet y Fian-
danie), con objeto de inducirles á qua 
cesen en la desesperada roaistencia que 
oponen al cierre de las escuelas religio-
sas, 
Durante su discurso fué constantemen-
te interrnmpido con griten de ''resistire-
mos hasta morir", "permitiremos qua co-
rra nuestra sangre y se ees descuartice 
antes que abandonar á las hermanas." 
Bar re lona , A g o s t o 12. 
A S E S I N A T O 
Dos obreros que habían sido despedidos 
de una fabrica en RípoU durante la últ i-
ma huelga efectuada en dicho lugar, han 
asesinado á uno de los dueños llamado 
Carol. 
Venecia, Agosto 12, 
E L P U E B L O S E O P O N E 
El Ayuntamiento y una gran m yería 
de ciudadanos se han opuesto á la decisión 
del gobierno de echar al suelo el campana-
rio de San Stephano, afirmando quo su res-
tauración es posible. Ei pueblo amenaza 
imnedir á viva fuerza la demolición ¿e 
dicha torre» 
W a s h i n g t o n , Agos to 12. 
N O M B R A M I E N T O 
El Presidenta Rcosevalt ha nombrado 
al juez O iver "Wandeli Hoimes, de Mae-
sachussetts. magistrado del Tribunal Su-
premo en substitución de*, juez Ctray que 
dimitió su cargo por razones de salud. 
A l a ^ k a , A g o s t o 12. 
T E R R E M O T O 
E l domingo se sintió un fuerte temblcr 
de tierra en Skasway. 
Cabo H a i t i a n o , A g o s t o 12. 
. P R O T E S T A 
Los cónsules han protestado contra el 
bloquee; la antipatía centra los extran-
jeros aumenta por momentos. 
ffffriniento larííliiio 
E L { ' A L B I 3 " 
E9*a mañana entró en puerto, p ro íedénta 
de Cartagena, el vapor iioru?go "Alóla14, 
conducieado ganado. 
< l L l L Y W H I T E ^ 
L ' i goleta amaricana da esta nombro en-
tró en puerto hoy-, procedente de C o o 
Hneao, coo ganado. 
" A D Ü I B A L T R O VIP»* 
Con cargamento da madera entró en 
puerto esta mañana , procedente de Cayo 
Hueso, el lanobón americana "Admira l 
Tromp." 
L A " B . F R A N K N ' ü A L L E Y » 
La goleta americana de este nombre fon-
deó en b a h í i esta mañana, procedentade 
Cayo H U Í S O , con ganado. 
4lE V A D N B * ' 
Procedente do Rrnubwick fondeó en puer-
to hoy, la goleta Inglesa "Evadoe", con 
madera. 
E L ^ M A R T I N I Q U E " 
Hoy entró en pue.to, procadoot) de Cayo 
Hueso, el vapor americano " M a r t i n i q í o . " 
B L " E S P E R A N Z A . " 
Con carga y pasajeros salió ayar para 
Ve>:aoruz el vapor americano "Esperanza." 
E L " ^ T O { , 
E l vap^r noruego de esto nombre salió 
ayer para Puerto Colombia. 
E L ' N O S D " 
Con destino á Tampiao salió ayer tarda 
el vap:r noruego " N o r d . " 
G A N A D O 
El vapor noruego " A l b i s " importó da 
Otrtagjana, consignado á J. L . l íodríguez, 
850 reses. 
De Cayo Hueso trajo la goleta amerioana 
" L i l l y White", para loe señorea L j k a y 
Hermano, 110 reses 
E 
C A . S A . S 1DK C A . I ^ B I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . ^ , de 761 á 7(1^ 
Caldarilla „ de 75i á 75J ^ 
Billet s i i . E s p a ñ o l . , do 5 á 5^ 
Oro americano conira ^ ¿ Q gi á 9 p 
español $ 
Oro americano contra ( & A] p 
plata española \ ' • 
Centones . . á (5.83 plata. 
En cantidades á S.00 plata. 
Luises . . . . á 5.48 plata. 
En cantidades. . . . . á 5.50 placa. 
El paso americano en ? ^ v 
pla'^a e s p a ñ o l a . . . . s 
Habana. Agosto 12 de 11)02. 
S a p e c t á c u l o s 
G r a n T e a t r o P a y r e t — O o r o p a -
fii» de botos—Funoicm c o r r i d a—A 
las cobo—Beneficio de B snqa i t a Vóz« 
q u í z S man a< en Aiarés, Lola ta despa* 
lillcdora y t a Marina Cubana, 
T e a t r o A l b i s u — G r s n C o m p a ñ í a 
de Z a r s o e i a — F o o o i ó n por t a n d a s .—A 
1«B 8 lo: Mozona fbjá - A loa 9 15: tfn. 
señavza Libre—A Iba 10 10: Los Af.'U 
oamsíai—tiíik ensayo: ia zareaeia de 
gran é x i t o L a Torre del O r o — H a n l le-
gado la» precioeaa decoracioaea p i n -
tadas ea M a d r i d oara l a grandiosa 
obra de m é g i a ¿Qto V a d í s / — E l j u e -
ves 14 beneficio ael p r ime r actor don 
M i g u e l V W a r o a l , 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
las 8 1 5 : y á las 9;15: L a zarzuela en 
doa actos Don Ta-ioreio en l a Habana 
( e s t r ena )—A las 10 15: 83 Bat ió el Qa-
llego—Y en loa i n t e i m « d i o e bailes 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s — 
Premio de V e r a n o — P r i m e r a s e r i e -
Jueves i l 4 g r a n match ent re loa 
olas ü a l a v . s i a y Almenfiarista—A las 3 
de la ta rde . 
H i p ó d r o m o d o Baenav i s fca— 
E l mié roo l s 13 <* las 4 de l a tarde.—14? 
carrei. 'ade l a temporada de va rano .— 
P r e p ó r i s e u n interesante p rograma.— 
FnncionarA la m u t u a y e l B c o k ame-
rioaco—Se v e n d e r á n bolf toa por el 
cabal lo "ganados" y por el que l legue 
Begando—Trenes cada m e d í a hora— 
S e ñ o r a s g r a t i s . 
Expos ic ión Imperial—Desda 
el luneB 11 de Agos to a l d o i n i n g o 17 oin-
onentaasombroaas vis tas de Vcnecift 
j durante a v i s i t a do l Emperado r G n i -
i le rmo 11 de A l e m a n i a — E n t r a d a 10 
centavos—Galiano n ú m . 11G 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V Z O O R Z Z A N T B 7 R B C O N B T I T D ' T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a de E a M l 
• r d 
. A / V I S O S 
S O O I S D A D C J J S A 7 S S A . 
La Comisión organizadora do la Socio* 
dad Cubana ^'Protectora de AnlmaUc,, c i -
ta á todas las pereonae ana se hau iuaerip-
to como mieaibroa de ella y á todas aque-
llas qne se interesen en loa propéáitos ae la 
misma, para la rennión qiid con objeto de 
dejarla oooaritaida, s) veriQcará el vkrnes 
l o de Agosto, en loa salones de la Acade-
mia de Ciencias, Cuba 84, á Ua cuatro y 
media de la tarde. 
La_ Comisión de eenoras, compuesta de 
la seujra de H. G. Squiera, a .ño ra Bernar-
da l o r o de Gómez y l eñe ra América de 
poicar ía de Farréa , quo presta su coopera-
ción para el mejor éxito de la mencionada 
bociedad, invita también á que concurran 
a dicho acto las señoras que simpaticen 
con ios anea de tan humanitaria Ina t i t u -
cidL—í)/-. Juan Santos F t r n i n l e e — ñ i c a r * 
du Farras--J. U f t » Gui . lon-Uaal Cau. 
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E N T R E PAGINAS 
U n a h o j a do 
m i A l m a n a q u e 
K n 1. s oomieozos del 
pasatlo f ig ío tovo Es-
p a ñ a U mala suerte de 
aliarse pr imero coa ios 
freaceses, para perder 
en pacaadra en laa ae;aaa de Tra fa lga r 
y rec ib i r loego el pago de eu oobleza 
y a b n e g a c i ó o , y luego conloa iogleaes, 
qoe la ayudaron oon eas í a e r z a s y eas 
geppralee á t r i anfAr de N a p o l e ó n en 
1 • gnerra de la indepen.leooia. 
L a p r imera alianza, la de Franc ia , 
f a é vista oon malos ojos por los ingle-
ses, qoe prooararon hacernos todo el 
d a ñ o posible en las qne eran nuestras 
poefeiones de A - t u » . U n a de eas 
hoz fias c o n s i s t i ó en apoderarse, en 
1806 de la plaza de Buenos Aires . Ke-
servado estaba á an f r a n c é s , amante 
de í f spaüa , la g lor ia de reoonqoistar 
esa p l a z » , hecho memorable qae oou-
rrió el 12 de Agosto de eso mismo a ñ o . 
L l a m á b a s e ese franoóa don Sant iago 
de Link-rs , era c a p i t á n da navio , al 
servk'io de Espa f l» . y gobernador de 
Monrf-video. Oon 600 hombres de e jér-
c i to , 100 milicianos y loa a r t i l l e ros y 
mariros de la csoaadri l la qne manda-
ba den J u a n G a n é r r e z de la ü o n o h a , 
b l o q a e ó el paerro é i a t i m ó la r e n d i c i ó n 
a l general i n g l é s Beresford. Alas como 
é s t e se mantuvo firme en la plaza oon-
qnistada, Liniers d e s e m b a r c ó con sn 
gente en Baenos A i r e s , sembrando el 
t e r ro r y la maerte por todas partes. 
Befag iado el candi l lo i n g l é s en la fo r -
taleza, y al ver qoe los valientes d ) 
L i n i e r s se aprestaban a l asalto, enar-
b c ' ó bandera de par lamento y a r r o j ó 
sn espada desde lo al to de ona tor re . 
N o satisfecho con ello L lo ie ra , e x i g i ó 
qop se euarbolseo a l l i l a bandera es-
p á ü o l a y ee r indiesen á d i s c r e c i ó n los 
acgleses, como lo e feo toó Bereeford 
con les 1 200 hombres asas ó r d e n e s . 
Gomo K •• ingleses no h a b í a n dispa-
rado con t ra les e s p a ñ o l e s , c o n c e d i ó L i -
Siiers á los vencidoa nna c a p i t u l a c i ó n 
Vonrosa. T a qaeda dicho que Buenos 
A i r e s vo lv ió & poder de los e s p a ñ o l e s 
el 12 de A g o s t o de 18U6 
KaPOETEH. 
PSiCOSI EPIDEMICA 
Con este nombre def in ió el sabio 
profesor de A n t r o p o l o g í a de la Un ive r 
s idad de Homa, G. ¡dergi, un f e n ó m e n o 
moiboeo ó p r ó x i m o á la morbos idad , 
que es efecto de s u g e s t i ó n en las masas 
populares, y no podemos menos de r e -
produc i r a q u í los p á r r a f o s que le de-
dica ese eminente publ ia i s ta y pensa-
dor en su monumenta l obra t i t u l a d a 
( lLa deoadenoia de las naciones l a t i 
Das*1, coya lectora recomendamos á 
todos los que se interesen por nues t ra 
raz?. D i c e el profesor Ssrgi que la 
muchedumbre , la masa popular , no se 
mueve e s p o n t á n e a m e n t e á la a c c i ó n 
sino d e s p u é s de la s u g e s t i ó n , ooalqoip 
r a qne eea el sufr imiento á que 
sejozgada y e! momento en que ^ -
deoo. 
E l poeb 'o puede soportar por la rgo 
t i empo la e sc lav i tud , los a t ropel los de 
u n tirano, l a miseria, U s perseocoiones 
y las privaciones de todas clases, s in 
o t r r i r e a c c i ó n que lo* lamentaciones 
m á s ó menea ostensible?; a s í , á menu-
do sucede qoe se abandona fa ta lmente 
y soporta todos loa males, como un fe-
n ó m e n o inevitable, qae no t iene reme-
d io alguno, y a l qus se acostumbra. 
Es to sucede porque la masa carece de 
iniciat iva y é a t a no ae manifleata por-
que lalta un ideal determinado ó bien 
na concepto claro y definido de eso que 
podría Baivarla del mal sufr ido. 
Si alguna vez parece que exiate este 
concepto, esto es s implemente un deseo 
de librarse del sufr imiento, cuya sola 
o e f a c i ó o constituye uu placer, como en 
el dolor fiasco, qne rp<3í»do, apor ta pla-
cer; el cual es, sin embafrgty negat ivo . 
É l pueblo, en esto caso, ae parece á 
u n hoaibre er rante en la lobreguez de 
ana selva l i en» de abrojos, ooyoa con-
fines co puede ver n i p rever , hb indo -
n á n d o e e como á na destino inev i t ab le , 
esperando pasivamente el t é r m i n o de 
l a existencia. Si á lo lejos aparece 
una icz , de a lguna in tens idad , que 
trfcza ona v ia y s e ñ a l a una d i r e c c i ó n , e l 
I obro errante se d i r i g e ciegamente á 
aquel la , s in pensar en o t r a cosa, como 
si fuera por a t r a c c i ó n . A s í el pueblo 
de todas laa é p o c a s y de todaa laa na-
oionop; a s í Isa masas populares ú o t ras 
de cualquier natoraleza y por cualquier 
m o t i v o aglomeradas; cuando se p r e -
v e n í a an hombre y muestra una nueva 
d i r e o c i ó u en la v i d » , nn nuevo modo 
de obrar, que da ó solo prometa espe-
ranza de hoi r del aofr imiento, enton-
ces todoa se vue lven á é l y le signen 
como el ú n i c o qoe poede salvarles, fis-
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(Continuacióa) 
Depositaron el cuerpo de l a joven en 
k:erra. E l aqulre le c o l o c ó una mano 
•obre el corazón , y el c a p i t á n , incapaz 
de pronanoicr una palabr», le s e g u í a 
oon ¿ v i d e s ojos. 
—¡No e s t á muer ta !—gr i tó el equire. 
—Siento latir eu corazón . ¿Tieoe usted 
brandy! 
4Por q u é vac i ló en ooateetar y p r e -
sentar sn frasoof 
—^Tiene ubted brandy?—rep i t i ó el 
iqoire impatonsamentf. 
Sí , el c a p i t á u tenía brandy, y el jo-
reo Arden ?e arrebató el frasco de las 
manos y v ' r t>ó algunas gotas en la 
boca de Angela . 
— ¡ V u e l v e en s i l — e x c l a m ó . — ¡ V i v e , 
gracias á Dio»! 
E n este memento, lady Bella, que 
había venido corteando la orilla l l egó , 
cnoargándoee de i a asiatcn^ia de la 
jcven. 
ÜQ g r i t o de pena y temor ae e s c a p ó 
ñe los labios de mi lady a l ver la e x á -
Ditne figura t end ida en l a h ierba . 
A r r o d i l l ó s e joa to 6 en amiga é hizo 
te hombre, en medio de todos, es el 
ú n i c o que t iene i n i c i a t i v a , que ae ha 
formado n a ideal cua lquiera , por el 
cual ea deben c u m p l i r acciones porque 
pueden alcanzarse. Pero aun no es s u -
ficiente este ideal , apenas presentado, 
para conmover una maaa popular, para 
ag i ta r y real izar actos de c a r á c t e r dis-
t i n to y á menudo opuesto ó los hab i -
tuales; es necesario vencer la inerc ia , 
e% decir, la con t inu idad h ^ b i t u a l d e los 
actos y eso se hace con disoarsoa, con 
propaganda, como aa dice hoy, y t a m -
bién por medio de impresos, p e r i ó d i -
cos y l ibros populares . 
Las masas, poes, se mueven hacia 
nuevas direcciones por s u g e a t i ó n y 
por impulsos recibidos de u u i n d i v i -
duo que ae fo rmó un ideal para s i y 
para los d e m á ? ; e s p o n t á n e a m e n t e per-
m a n e c e r í a n siempre en el mismo s i t i o 
y no h a r í a n el menor movimien to para 
l ibrarse de los dolores y sufrimientos 
oomunea. E l por q u é de estos hechos 
es fáci l t a m b i é n exp l i ca r lo por o t ro 
mot ive : el hombre ea anima! gregdrico 
como todos los animales que e s t á a 
agrupados, elefantes, o a b a í l o s , boe 
yes, etc., lo que hace uno lo hacen los 
otros, lo mismo hacia s i bien qne ha-
cia el m a l . Si ona oveja se p rec ip i t a 
desde un p e ñ a s c o , t a m b i é n la siguen 
las d e m á s , y todas mueren fatalmente 
impulsadas por l a a u g e a t í ó n y la i m i 
t a o i ó n . Son p o q u í s i m o s loa hombree 
qoe t ienen i n i c i a t i v a y son mnnoagre-
g á r i c o a que la maaa t o t a l . E l c a r á c -
ter de gregar ismo unido á la inerc ia 
p s í q u i c a , puede c o n v e r t i r á s por opre-
s ión l a r g u í s i m a y por h á b i t o , en obs-
t á c u l o insuperabie al movimien to pro-
gres ivo de la human idad , que en ton -
ces se estanca en la i n m o v i l i d a d , ape-
nas cesa la d i r e c c i ó n suprema que 
encaoza al á i ico fia todas las foerzas 
brutales y mentales de las masas, ó 
bien ai esta d i r e c c i ó n permanece inva -
r i ab le en el objeto da so or igen , el onal 
p o d r í a ser personal y e g o í s t a . 
H a s t a a q u í , el i l u s t r e profesor Ser-
g i , y decimos nosotros: ¿No podemos 
socar de todo ello salndablea lecciones 
que nos d i r i j a n y nos g u í e n , á t r a v é s 
de nuevos derroteros para lograr el 
bienestar y la prosper idad oomunesT 
¿ A c a s o no eufrimos de una Psioosi 
ep idémica—y tenemos todo e l c a r á c t e r 
de g regá r i co t? 
J M. O. 
Los Pdte DOÜÍDÍCÉS fü el M . 
Tomadas de>El Obrero, p e r i ó d i c o que 
se "ub l i ca en el Uuzoo, publ icamos 
las bigoientes notas que de seguro 
l e e r á n con gosto laa Innumerables per-
sonas que en (Joba s impat izan con loa 
esclarecidos hijos del BspaQol Santo 
Domingo , y qoe saben apreciar las al-
tas cual idades que adornan á estos 
religiosos que, por d i cha nuestra, t i e -
nen so morada en la Habana y en 
(Jienfoegos, sobresaliendo de n n modo 
pa r t i cu l a r noestro respetable amigo el 
sabio orador Padre Pau l i no A l v a r e z , 
que, debido á circostanoias imprev i s -
tas, no c i ñ e hoy la m i t r a episcopal, 
como era el v i v o deseo de S. M . la ex-
regente de E s p a ñ a . 
SOLBMNR BBOBPOIÓN 
El 12 úi A b r i l , á l a s 4 de la m a ñ a n a , 
a r r i b a r o n á eata o iodad del Cuzco los 
í n c l i t o s hijos de Santo D o m i n g o de 
G o z m á n , K a m ó n Zubie ta , Jofié Pa-
lacios y Francisco de la Onestn, que, 
c o n h e r ó i c a a b n e g a c i ó n y ca r idad , vie-
nen á conve r t i r á la c iv i l i zac ión cr is 
t i ana á los salvajes que ocupan los r i -
cos valles de este depar tamento. Sn 
r e c e p c i ó n ha aido solemne, poes á e l la 
o o n o u i r i ó lo m á s respetable de noestra 
sociedad y m á s de 3,000 personas del 
pueblo qoe, lleno de rel igioao entuaias-
mo, ee a p i ñ a b a n para beear las sagra-
daa manoa de esos hombres que, sien-
do extranjeros, vienen á darnos p r á c -
t icas ieooiones del m á s subl ime pa t r io -
t ismo. E n esa grao concurrencia p u d i -
mos ver al Sr. Fiscal de la I l l m a . Cor-
te y varios Magia t rados del poder j u -
d i c i a l , loa prelados de todas las comu-
nidades religiosas, varios senadores, 
c a n ó n i g o s y capi tulares , el Rector del 
Seminar io Conci l ia r oon todo el oner* 
po de profesores y a lumnos, el s e ñ o r 
don I s ido ro L a m b a r r i y R o l d á n , cón-
sul espaQol con toda so colonia , e l 
Tesorero fiacal, el A d m i n i a t r a d o r p r i n -
c ipa l de Correos oon todo e l personal, 
loa p á r r o c o s del Cercado y muchas o-
t ras personas qoe s e r í a difuso enume-
rar, especialmente ent re laa s e ñ o r a s 
del Cuzco qoe ooncorr ieron á eolemni-
zar d icho acto. De la E s t a c i ó n , y acom-
p a ñ a d o s por tan respetable concurso, 
pa r t i e ron los i lustres h u é s p e d e s al tem-
plo de Santo Domingo , en cuyo t ra -
yecto, engalanado por cort inajes y la 
bandara nacional , r e c i b í a n ovaciones 
de a l e g r í a entra el d i sparo de i n f i n i -
dad de salvas y cohetes. E n el expre-
sado templo fueron recibidos por el 
I l l m o . K m o . M o n s e ñ o r Obispo y la 
Comunidad Domin icana que e n t o n ó 
un solemne Te-Deum, t e r m i n a n d o l a 
ceremonia oon el disourso de o p o r t u -
cuanto pudo para rean imar la , eu t an to 
que los dos hombrea p e r m a n e c í a n si-
lenciosos, uno esperando qua la muer-
te co se a p o d e r a r í a de aquel la dulce 
o r ia to ra , y el otro deseando ferviente-
mente qne no se l evan ta ra j a m á s . Des 
p n é s de algunos m o m e n t o » , oon indes-
c r i p t i b l e goso de lady Bel la y del 
aquire, A o g e l a a b r i ó los ojos. 
—¡Le ha salvado usted l a v i d a 
aquiere!—dijo mi lady e n t u s i á s t i c a m e n -
t e . — ¡ H a sido ana brava y noble so-
c ión l 
—He cumplido sencillamente oon mi 
deber, y lo haría veinte veces ai fuera 
necesario—contestó el aquire con voz 
emocionada. 
D e s p u é s de unos instantes de des-
lumbramionto, A n g e l a dijo con voz 
débil: 
—¡Siento as í como si hubiese 
muerto y vuelto de nuevo á la Vidal 
— H a perdido uated el sentido—re-
pl icó el pqaire oon afecto-pero na-
da más. Eso no s erá nada. 
— ¿ U s t e d me ha sa lvadof—pregun tó 
fijando en é l eu m irada d u l c e é incoen 
te como la de un nido. 
— S i , con la ayuda de D i o s - r e s p o n -
dió el joven oon arocillez. 
A o g e l a cog ió una mana del joven 
entre las anyas y l a basó. 
—¡Qracia&l—dijo, a ñ a d i e n d o des-
p u é s — ¿ p e r o q u é h a pasado! 
E l rostro del c a p i t á n t a ñ í a una ex -
p r e s i ó n hor r ib le . 
— Y o estaba pat inando á lo largo — 
o idad prononoiado por el Supe r io r del 
coovento B , P. F r a y Pedro J o e é Cas-
t ro . Desde entonces soa frecuentes las 
viei taa de c o n g r a t u l a o i ó n qus reciben 
de par te de todas las ina t i tuc ioues so-
ciales, quienes les ofreceu el m á s de-
c id ido apoyo para el buen é x i t o de la 
magna obra que emprenden. B u v i d i a -
ble fe la de esos abnegados sacerdo-
tes qne estando l igados por el voto de 
pobreza, s in o ' r a confianza que en la 
Mise r i co rd ia de D os, m o t r o amparo 
qoe la prote^oiCn de la V i r g e n del 
É o b a r i o , emprenden ona eb ra de t i t a -
nes que ha sido de i m p o e i b i « realiza-
c ión para el P e r ú en sus 80 afioa de 
v i d a independiente , y p a r » voluntades 
de acero como la de los C a e t i l t » , Ma l -
donado, La to r re , Cano y otros . 
INVITACION 
E l I l t m o . y Rvmo . M o n s e ñ o r O b i s -
po D r . F a l c ó n ha mandado c i r cu la r 
profusamente un oficio de i n v i t a c i ó n a 
los numerosos acetos de la J o n t a D i o -
cesana para que conoorrao a io J u n t a 
general qoe d e b » tener logar eu el sa-
lón del seminario a las doce del domin-
go 20, para acordar loa medios ma* 
propios para dar mayor incremento ó 
impulso á la obra de la p r o p a g a . - i ó a de 
la fé entre los infieles de noestro D a -
pa i t ameo to con m o t i v o de la L e g a d » 
de R R . PP . Dominicos qoe forman ia 
Prefectura de dichas misionea. 
BÁKQUBTB 
fin ia ta rda de ayer el P. Prefecto y 
Dominicos que forman la Mis ión fue* 
ron agasajados en el Seminar io Coooi-
l i a r con un e s p l é n d i d o banquete otre 
cido por el Rector y Profeao: e^ de d icha 
i n s t i t u c i ó n . L a mesa estovo presidida 
por el I l t m o . y R v m o . M o n s e ñ o r Obis-
po, y animada por la ooncorrenuia de 
mochas peraonas, t an to e c l e s i á s t i o a a 
como seglares, entra los que se desta-
caba el Sr. C ó n s u l eapafiol. Sa pro-
nunciaron entusiastas b r i n d i s por el 
feliz é x i t o de las Misiones, recibiendo 
ca.urosos aplausos las inspiradas com-
poaicicnea p o é t i c a s de los profesorea 
Caal ro , M c ñ i z y A l v a r e z , f e l i c i t á n d o -
se todos por las v i v í s i m a s s i m p a t í a s 
con que cuentan los eao'arecMos Do-
minioes en ei P d i d como no puede me-
nos de suceder donde quiera qoe se 
oonozoa sa i l n í t r a c i ó n y dulce t r a to . 
GENTES QUE ARDEN 
— l E s c ie r to—me p regun taba a n t e -
ayer un amigo,—que hay personas 
que puedea arder e x p o n t á n e a m e n t e 
como no b a r r i l de e s p í r i t u coando se 
le apUoa una ce r i l l a eooendidaf 
— ¿ P o r q u é me p regun t a us ted eao! 
— r e p l i q o é . 
—Porque, , ai realmente ex is ten gen-
tes en tales ooodiciooes, oon estos c a -
lores vamos a presenciar mochos ca-
so» da i n d i v i d u o s que ae in f l amen y 
estal len como el p o l v o r í n de loa Cara-
bancbeles. 
— N o tenga uated nuidado. M o c h o 
Mprieta el calor, pero no para can to . 
No es c ie r to eso de la c o m b o s t i ó n es-
pontauea de los s é r e * homanos. 
—Pu"s yo he o í d o hablar de easoa 
perfectamente ao téa t - toos eo qne h o m -
bres ó mojares han a rd ido de repente, 
meriendo abrasados en el fuego, o r i g i -
nado expontaneamenta ea su cuerpo. 
Y dioea qoe lo* barracbioes i n v e t e r a -
dos,': ios a i c o b ó l i c o a qoe t ieoen eo or-
ganismo « a t o r a d o de e s p í r i t u de v i n o , 
a los qoe m í a e x p a a ' í t o s se ha l l an á 
parecer de un modo t a n horroroso. 
¡Pob rec i l l o s y a n á u t o s v a n á caer este 
veranol 
— Pues no se afii ja osted antes de 
t iempo. Rep i to que no hay o o m b u ^ t i ó o 
e x p o n t á a e a del ooerpo homano. Es 
verdad que se refieren muchos caaos 
que se t i euen por a u t é n t i c o s (70 le 
d e s c r i b i r é S usted a lgunos mu? no ta -
ble^); pero, por lo pronto , le an t i c ipo , 
COMO TO CÜRO i LOS HOMBRES 
DÉBILES T ENFERMIZOS 
Denme U3 hombre extenuado por excesoB, diaipado, p-)r el t r a b i p r a lo que por 
cualquier otro concepto baya perdido ia eavia de au viril idad. Déjenlo que siga mía 
coneejna por trea ó cuatro mesea y yo haró de él un hombre tan vigjroao, b i jo cual-
quier concepto como cualquiera otro á eu edad. 
Yo no pretendo hacer un Hórcalea de uu hombre que la naturaleza nooca inten-
tó que fuera fuerte y desarrollado. Y aan aef; A ese hombre yo lo puado hacer mejor 
de lo que OP; pero al hombre que ha sido fuerte y ha perdido sus faerzan, yo lo puedo 
poner tan bien como quizáa nunca lo estuvo, yo puedo devjlvorle á cualquier hombre 
lo que ba perdido por el abuso de las leyes .1 • la naturaleza. 
El hombre que es nervioso, que tieno «u cerebro y eu cuerpo débil , que duerme 
mal, que ee levanta tan caneado ó más que cuando que ee acostó, que ee sieoce doiani -
mado, y qne ee cree tener eofermodadee imaginariaa, á bs que han perdido el valor y 
la energía para sobrellevar loa percances da la v ida, á I03 qua han perdido la electrici-
dad animal, el cinturón eléctrico del doctor McLaughliu ee la proveerá. 
Toda la fuerza vital de eu cuerpo deponde eobre la electr.cidad anima'. Cuando 
nsted la pierde á consecuencia de agotar su aiscema do cuAiquior form* que sea. mi 
Cinturón la reetablecerá y lo cu ra rá á nated. 
M i Cinturó tiene una intluencia maravil lóla sobra el cansancio y debilidad de 
loe nevríop. £1 los vigoriza y enecita una gran fuerza de energia en el hombre. 
Yohehe-'ho el mejor Cinturón Eléctrico del m u n d \ habiendo empleado veinte 
años para perfaccionarlc. Yo eé y conozco mi negocio. Mié curas de^puéi do haber 
fallado todos ios darnos tratamieotoa, son mía mejores prueban. 
Denme nn hombre ren dolorea en la espaldn, con doloTea en los múncnlna ó co-
ynnturae, con dolor en Ion hombros, en el pecho ó en Ira costados, con r i á t i ca , con 
Lumbago, Reumatismo ó cualquier otro dolor y mi ^ io turóu der ramará sobre encuer-
po adolorido el aceitt de la vida quitando todo Indicio de dolor. Niogúo do.or puede 
exlatir cuando el Cinturón ee usa. * 
Ahora, queiidos lectores, ¿q ré significa ^sto para ustedeiT Si ustedes no son lo 
que debían ser, puede haber algUn remdio tan eimple y sencillo de usar tan seguro de 
que curará y tan barato como el Cinturón eléctrico del DR M C L A D G H L I N T Yo no 
be vieto oioguno. Usted debe hacer una prueba coa él. Haciéndose justicia á V. mismo 
y á esos que miran por su porvenir, haga una prueba, p;ro ea seguida, estas cosas no 
deben dejarse para luego. 
Ea tan bueno para las mojorea como para los bomb es. Se usa mientras ueted 
duerma. No es moleato. Usted eeoiira oadu más qu. una pequeña y agradable corriente 
calórica, ein erdorea ni quemazones como coa los Ciaturonea antiguos. 
Visitónos ó envíe por nuettro ilustrado ¡ibro conteniendo cosas qua le gusta 
leer á todo el que desee ser fuerte. Yo lo envío por Correo coidadoeamente sellado al re-
cibo de eate anuncio. 
D r . M . A . M c L a u g h l i n , 
O ' R E I L L Y 9 0 , H A B A N A , C o b a — H o r a s 
d e c o n s u l t a s d e 8 a. m . a 8 p . m . D o m i n g o s 10 a. m . á l p . m . 
e 1291 4a8 
cont inuo la joven , como ai reuniera 
ana reouerdoa—deleitada por la carre-
ra. D e pron to oí un c ru j ido y ma v i 
en e l agua. G r i t é , y luego el h ie lo p a -
r ec ió envolverme. O r e o — a ñ a d i ó , d i -
r ig iendo una lenta mi rada al c a p i t á n 
—que uated me i n d i c ó i a d i r e o c i á n qaa 
t o m é . . . . hacia loaaanoes. 
W y u y a r d esperaba eata i n t e r p e l a -
o ióa y ae estaba preparando. 
— "Jo. quer ida m í a — c o n t e s t ó —no ma 
comprendiste. Te di je que no fueras 
por ese camino. B e a a ó a me hab la a d -
ver t ido del pel igro . 
A n g e l a p a r e c i ó t i tubear : 
— ¿ E s t á uated a e g u r o í Porque yo 
e n t e n d í que uated me d e c í a que ese 
lugar cataba seguro. 
—Joatamente todo lo contrar io—re-
pl icó el c a p i t á n . — ¡ Q u é t e r r ib le e q u i -
vosao ióo l Podemos dar gracias á Dios 
de qoe DO haya aido peor. 
— Una e q o i v o c a c i ó o que ha podido 
costar la v i d a á misa Boodeu—dijo el 
aquire gravemente. 
Pero niogUDO de loa trea t uvo la ma-
ñor sospecha de la ve rdad de lo ooa-
r r i de . 
A o g e l a s a p i i c ó que no le d i j e ran 
una palabra á aa madre . 
— S I m a m á lo s a b a — d i j o — j a m á s me 
p e r m i t i r á que pat ine. 
A e í , pues, e l accidente DO fue men-
t ado eo Abbey , por no a la rmar á lady 
Lau ra . Dos de las cr iadas t u v i e r o n que 
£er informadas por p r e o i s i ó o , pero 
gua rda ron el secreto. 
L a d y Ba i l a , ae a a u s t ó t an to , que no 
quiso vo lver a l hielo. Pa r a e l s q u i r e 
A u d e a el saceno fué m o t i v o de cona-
taote p r e o c u p a c i ó n , no oomprendieudo 
como p o l l a haberse i a j u r r l d o en e q u i -
v o c a c i ó n semejante. 
A n g e l a , asimismo, p e n s ó mocho en 
lo ocur r ido . Es taba segura de qne el 
c a p i t á n le h a b í a dicho: " T o m a por la 
o r i l l a hasta loa sauoea." K o era posi-
ble la e q u i v o c a c i ó n . O y ó sus palabras 
clara y d i s t in tamente , y las r e p e t í a en 
su memoria. 27o s a b í a q u é pausar; pero 
la verdad no l l e g ó á pasar por su ima-
g i n a c i ó n . 
U n a hermosa m a ñ a n a de p r imavera 
el c a p i t á n s u g i r i ó l a idea de un paseo 
por el lago. 
— E l agua e s t á preciosa—dijo.— 
¿ Q u i e r e s ven i r , Laura? H e estado eo 
el lago y lo he v i s to t a n bel lo , qne he 
venido expresamente á buscarte. 
Este p e q u e ñ o aoto ae a t e n c i ó n y 
amab i l idad , d e l e i t ó á l ady Laura , y un 
v i v o calor s o n r o j ó sus p á l i d a s mejil las. 
— I r é con mucho p l a c e r — o o n t e s t ó . — 
Desde el pasado o t o ñ o DO he paseado 
por el lago. ¿ V e n d r á s t á t a m b i ó o , 
• n g e l a l 
E l destel lo da goso ea el ros t ro de 
sa madre c o m p l a c i ó t a n t o á A n g e l » , 
que no quiso desagradar a l c a p i t á n . 
E l l ago estaba hermoso, b r i l l a b a el 
sol y soplaba ana br i sa suave. E l oa-
p i t á o estaba mny an imado y oonrren-
te. 
como cosa rara, que la mayor par te de 
elloa han ocur r ido eu i nv i e rno y no en 
verane; muohoa en ind iv iduos a l c o h ó -
licos, pero otros en gentes que no be-
b í a n v inos n i e s p í r i r u a . 
—Pues ai ee c i t an casos, aou ea las 
e x t r a ñ a s oirounataaoiaa que uated d i -
ce, ¡ p e r q u é no a d m i t i r el hechof 
— V e r a V d . Uno de los sucesos m á s 
famosca de esta clase fué el o c u r r i d o á 
madame M i i l e t eo 1725 L a buena se-
ñ o r a ae h a b í a entregado á la bebida 
de un modo deplorable y ona m a ñ a i a 
encontraron en la cocina de ia casa 
loa restos de su cuerpo, hor r ib lemente 
carbonieados, á unos t r e i n t a c e n t í m e -
t ros del fuego. L a oabexa. ia espina 
dorsal y laa piernas era lo án ioo que 
quedaba de la desgraciada. Se a c u s ó 
a su mar ido de aaeeinato, puea se mur-
muraba ai t e n í a 6 no t e n í a que ver con 
la cr iada , qua er una real moca. Pe-
ro el esposo d e m o a t r ó p e r f e c t í a i m a -
meote au inocencia, y el veredic to fué 
qne madame habí-* muer to de combua-
t i ó o e x p o n t á n e a , quedando eate caao 
como uno da loa ejemnloa bien c o m -
probadoa de eata clase da muerte. 
— Y a ve V d . 
—Pero ee o l v i l ; ron tener en cuenta 
que estanco á ÍSHUOS de dos palmeo 
del fue^o de la ouc in» , y seguramente 
borracha perdida, probablemente ae ie 
qnemar-oa las ropas y d e s p u é s el cuer-
po. O i r o oa?o, t a m b i é n c é l e b r e , ea el 
de la condesa Cornel ia Z^nga i r B a n d i , 
que moraba eu ü e a e n a , eo la R o m a ñ a . 
R e t i r ó s e nna noche A su aposento bue-
na y aana, y á la m a ñ toa « ¡gu í en t e ee 
la ha l 'o casi completamente ca rbon i -
zada, c o n s e r v á n d o s e Bolamente la ca -
beza, tres dedoa de una mano y las 
piernas, oon la oircuuataacia e x t r a ñ a 
de que laa medias y zapat i l las que He* 
vaba pacatas no presentaban s e ñ a l 
a lguna de haberlas alcanzado el fuego. 
J u z g ó l e t a m b i é n que este era u n caao 
patente de c o m b u s t i ó n in te rna . B l 
reverendo padre B i o n c h i n i , prebenda-
do de Varona, m a n i f e s t ó que, efectl 
vamente, la condesa so l í a tomar b a ñ o s 
de alcohol alcanforado, y que éo te , s in 
duda h a b í a impregnado peco á poco 
su organismo, hasta l l egar á produci r 
la c o m b u s t i ó n i n t e rna e x p o n t á n e a , sin 
produ'Mr l lama, puea da o t ro modo hu-
bieran quedado s e ñ a l e s de fuego en el 
mobi l ia r io . 
—Puea me parece que ese caso e s t á 
c la ro . 
— N o tan to , en el sent ido que V d . 
oree. Pues resulta qua era i n v i e r n o y 
la condeaa t e n í a fusgo eu au hab i t a -
c ión . De modo que lo m á s probable 
es qne se levantara , ae ap rox imara á 
la lumbre y se le encendiera la bata 
de noche. M á s notable ea otro caso 
que re la ta la Goz*tte Meciieile de 4 de 
Septiembre de 1817. U n hombre, be-
bedor a c é r r i m o de licores fuertes se 
a c o s t ó una cocha con u n l a d r l l o. oa-
liante á los p ió? ; á la m a ñ a n a fciguien-
te a m a n e c i ó reducido á cenizas y s in 
que ae pudiera exp l i ca r da modo a lgu-
no el aoceso. De a q u í el que se a t r i -
buyera á c o m b u s t i ó n espontanea. 
—¿Y V d . q u é dioe á eaol 
— D i g o y aobtengo que es imposible 
que un cuerpo humano a rda co esas 
condiciones. V e r á usted. Haara ha-
ce t r e in t a ó cuarenta f ñ o a , no solo el 
va lgo , bioo fot h ;mbr r s de otenoia, ad-
m i t í a n que una persona p o d í a i o d i -
raaree e ó b i t a y e x p n n t á n e a m c n t e ein 
cansa ex te r ior y arder por completo, 
sin ceoenidad de ap l icar le un comban, 
t ib ie . Dos t e o r í a s ee daban para ex-
pl icar el hecho: la del alcoholismo y la 
p r o d u o o i ó a de gasee in fumab les . Se 
g ú n la pr imera , el a lcohol , que impreg* 
na los tei idos de las gentes a l c o h ó l i c a s , 
p o d í a ÍLf i lmarse e x p o n t á n e a m e n t e , y 
el cuerpo, na** vez en c o m b u s t i ó n , se-
gu i r a rdiendo á benefloio del e a p í r i l n 
de v ino existense en loa ó r g a n o s . Pe-
ro la can t idad de dicho e s p í r i t u conte-
nida en loa te j ídoa de loa m á s a l o h ó 
lieos es moy p e q o e ñ a para prcdooi r t a l 
efecto, y , por o t r a par te , l a enorme 
cant idad de agua que encierra nor-
malmente el cuerpo h a b r í a de anular 
laa propiadadea combust ibles del alco-
hol. Loe* que a c u d í a n á la t e o r í a de 
gasea inflamables d e c í a n que en el cr 
gauiamo h n m » n o se puede formar h i -
d r ó g e n o sulfurado, h i d r ó g e n o fosfora-
do, etc. A h o r a bien, este ú l t i m o gas 
ea e x p o n t á n e a m e n t e i r f l a m a b l c y loe 
otros oompueatoa de h i d r ó g e n o son 
eminentemente combust ib les . Repar t i -
dos, pues, eetos gases por el tej ido ce-
lu lar , cualquier causa accidenta ' , inte* 
r ior ó exter ior , p o d r í a p roduc i r la iúfla-
m a o i ó n de todos ellos y la c o m b u s t i ó n 
de todoel cuerpo. Pero el famoso q u í m i -
co L ieb ig ha demostrado que, á c a u s ¿ 
de la enorme cant idad de agua axis ten-
te en el cuerpo homano, l a c o m b o s t i ó n 
e x p o n t á n e a de é s t e ee abaolotamente 
imposible . Prenda uated fuego á una 
eaponja impregnada da a lcohol . E l 
alcohol arda, pero la esponja no ee 
quema haata que todo e l e s p í r i t u la 
haya consumido y la humedad que con-
tenga la esponja, y el mismo a lcohol ee 
haya evaporado. Pero, hay m á s ; el 
alcohol nuuoa puede a rder por al solo, 
es decir, hay que ap l ica r le u u cue rpo 
en i g n i c i ó n ó ponerle en contaoto d o 
—Ba n n saludable ejercicio, A n g e l a 
—di jo á l a j o v e n — y debas e n s e ñ a r t e á 
remar. 
— S é r e m a r — c o n t e s t ó la j o v e n ; — 
cuando era n i ñ a p a p á me e n s e ñ a b a , y 
mochas veoea nos e m b a r c á b a m o s j u n -
tos. 
—Rema, pues, o o o m i g o — d i j ó el ca-
p i t á n e n t r e g á n d o l e u n remo y desig-
nando nn banco. 
L a d y L a u r a estaba o o m p ! a o i d í ¿ i m ) . 
Estaba m u y lejos de pausar al i n t e r é s 
qua sn mar ido t e n í a por A o g e l a . 
— N o puedea adoptar mejor ejeroioio 
que é s t e , A n g e l e , — d i j ó e l o a p i t á n . — 
H e reparado y p in tado dos botea da 
los que h a b í a , y he mandado cons t ru i r 
otro, mejor que estos, qua s e r á para tí, 
y a l que ha baut izado c o i el nombra 
da Reina de Rood. 
A n g e l a s i n t i ó c i e r to placer en la 
idea, e x t r a ñ á n d o l a al propio t iempo la 
perseverancia de l c a p i t á n en e n s e ñ a r -
l a . 
— T a e s t á s en a p t i t u d de i r hasta 
Qealey en e l bote— la d i jo nna maña-
na sonriendo;—lo d i r iges mag i s t r a l -
m e n t ó . 
— ¿ H a y p e l i g r o ! — p r e g u n t ó l adyLau-
ra siempre medrosa a l t ra tarse de eu 
hi j a . 
A o g e l a y e l o a p i t á a sa rieron da es-
tos temores. 
A n g e l a b e s ó á sa madre , d ic iendo: 
— 3 i hub ie ra a l g 6 a pe l ig ro no ir ía 
yo, m a m á , por ÜO darla n a disgusto. 
Aogela se alampaba por aquellos 
ciertas substancias q u í m i c a s m o F O X Í « 
dantas .—En suma, p a r a qoe se quema 
el cuerpo homano ae necesita la apli* 
oac ión de un combust ib le e n é r g i c o y 
ya i L Í U m a d o . No se p u e l a usted ima* 
g m a r lo dif íci l qoe es quemar una per -
aona. 
—Entonces, ^ o ó m o sa expl ica que 
sean a l cohó l i cos loa au jatos que con 
m á a frecuencia p e r e c e n abraeadosf 
—Por l a s pocas presauoiones qoe to-
man los embriagados a l acarearse a l 
fuego, a l macejar laa ince*. etc. A s í 
Be comprende que hayan cca r r ido tam-
bién m á s c a s c a de ia l lamada combua* 
t lón e x p o n t á n e a en invierno que en ve* 
rano; m á a entre mojares, por l a natura* 
leza de sus vestidos, que entra hom-
bres. O r é a m e usted amigo, no hay ,más 
gentes qua ardan que las qua se qae-
m e n por fuera, 
—Da modo que, deoididamente, ¿no 
hay combustiones e x p o n t á n e a s f 
•^-Bn loa aerea humanos, no. Pero 
l aa hay eu e l mundo minera l y en cier-
tas substancias o r g á n i c a s no organiza-
dae. O t r o d í a la r e f e r i r é algunos e j e m -
plos m u y curiosos de ea taa o o m b u i t i o -
nea exoocUneas , por loa que ua ted 
p o d r á expl icarse la reciente e x p l o s i ó n 
de Oarabanchel y o t ras aemejantea. 
VlOENTB V K R A . 
BANDA J S P A N A 
CUENTA qae presenta el Tesorero de la mia* 
ma de los ingreeoi y egresos veriócadoa 
en o' mea de la fecha: 
CARGO 
Entregado por el c o b r a d o r . . . . . . $ 30J W 
Recibí lo de ¡os Escolapios de Gua-
nabacoa 13 40 
Total $ 313 130 
D A T A 
Pagado á E l Comercio por acon-
cios $ 9 
I l e m al Secretarlo 3 i 60 
Idem al cobrador 21 94 
Entregado al Di rec ta para re-
parto 256 00 
Existencia para Agosto 2 G5 
Total $ 313 60 
Habana 31 da Julio 190¿—El Tesorero. ZJ, 
Ftesnelo.— V0 B" El Presidente, / . Aíoa-
fo Rodríguee. 
KE(asm CIVIL 
A g o s t o 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTK: 
3 varones blancos legítimos. 
DISTRITO SUR: 
4 varones bl íncos legff.lmoa. 
1 varón negro natural. 
1 boftbra blanca legitima. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO KSTB: 
4 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco natoral. 
DISTRITO OKST«: 
4 varones blancos leg'timos. 
1 varón blanco n tura', 
ñ hembrhs blancaa legísimas. 
3 hembras blancas naturales. 
M A T S I M O M I O Jl 
D1STITO NOBTK: 
José Botancourt coa Victoria Casanova 
Mayorquin, blancos. 
DISTRITO SUR: 
Lorenzo Bcnoao con Jceofa Laza, ne-
gros. 
Francisco de Borja con i l<»js Beltrán, 
negros. 
DISTRITO OESTE: 
Ernesto de loe Cuetes Navarro cou i l^ r i» 
González Estévez, blancos. 
O X F T 7 N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
María Pórcz, C meees, negra, Habana, 
Trocade o 24. Fiebre perniciosa. 
Eusebia Suquiti, 82 rños , blanca, Valla-
doiid. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO SUR: 
Mercedna Cañizares, 73 afios, negra» 
Sanctí SpirKos, Sau Rafael 75. Arterlo ea* 
clorosis. 
DISTRITO ESTE: 
Dionisio Navirrete , 4 meses, negro, Ha» 
baña, Cuba 143. UeolDg tie. 
María Llereoa. 19 añoe, blanca, Cana-
ria*, Oficios 86 Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
María Hojoso, 22 meses, blanca. Habana, 
Jesús Peregrino 4 Eclampsia. 
Jnan Rivas, 42 días, blaico. Habana, 
Moreno 57. Brcnqaitis 
Clara Acoe a, 35 años, blanca, Habana, 
Zanja 137. Tnberculoeia pulmonar. 
Vlotoiia Mercter, 75 años, blanca, Alea-
da, Tul ipán 29. Embolia cerebral. 
Marta Salazar, 20 afioa, blanca. Habana, 
Velázquez 9 Tubdrcaloais pulmonar. 
B E S n M E N 
Nacimien tos . . . . . . . 23 
Matrimonios 4 
Defunciones. 10 
¡t*A nn servicio de criado* 
Xo tÍCTie má» qne avisar 
Telelono t'Ade J Alon-
6366 4a 12 
paseos por e l agua, y pronto a d q u i r i ó 
la costumbre de dar ana vue l t a todas 
las m a ñ a n a s . Se enoamiaaba 6 oaa l» 
quiera de los iaiotes art if iciaiea del 
lago; coa sos l ibros , o a t r e g á n d o s a á la 
lec tora en aquella soledad enoantado-
ra A b r i l , coa eas violetas, se 
e c h ó encima, y otra ves se o b s c u r e c i ó 
ei rostro del capi tán; otra ves h o y ó de 
é l la a l egr ía ; otra ves l i m e l a n c o l í a se 
apoderó de sn aima. 
— ¡ A n s i a por Gladys!—pensaba con 
dolor sa majer, al noCar el cambio. 
A m a n e c i ó una brillante mafiaoa; s i 
sol redejaba EO* rayos máa ardientes, 
el perfamade iss violetas impregnaba 
el aire y toda la naturaleza sonre ía . 
H a b í a pocas visitas eo el castillo. La-
dy Be l la permanec ía s á a al l í , y tam-
bién estaba el mayor Norton. Aque l la 
m a ñ a n a lady Be l la ao sa l ió de sus ha-
bita^ioaes por tener jaqueca, y el ma-
yor Norton había ido á pasear á caba-
llo, por el lado de ü e t ñ e l d . D e s p u é s 
del almaerzo, el c a p i t á n le dijo á A n -
gela: 
— ¡ A h . . . . me olvidaba! E l í U U a de 
Rood e s t á terminado, y ea an precioso 
bote. Paedes probarlo hoy. Hubiera 
querido a c o m p a ñ a r t e , pero he de ir á 
ü a t o o H a l l . Q i a v a y a Jones contigo. 
D e s p u é s del almuerzo, el c a p i t á n ca-
b a l g ó hacia Oatoa, y Angela faesa a l 
cobertizo de ias barcos, donde Jones, 
el g u a r d i á n , la esperaba. 
—JÚQBS—dijo A n g e l a — y e a a i o á esd 
bote nuevo. 
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A u PetU l ' a r i s . 
E i t r e 1̂ 8 caaaa de modas, y á la 
moda, r s U A u PetU P a r í s en UDO de 
loa nrimeroa raogoa. 
May acredi tada, muy bien enr t ids 
y con ODa m a r o h a o t e r í a qae la oom-
pcnen las famil ias priaoipales del man-
do habsnfro . 
8Q s i t a a c i ó n , inmejorable . 
A b r e ens puertas A u Petit P a r í s en 
neo de los t ramos m á s t rans i tados de l 
popnlí>Bo bouleeard Obi>pt). en el hú -
mero 101, freota por frente a; flamante 
B sq-ie óe Bolonia, 
E l v¡s«je de PU dnefla, la amable L » -
l i t a Her re ro de A b ' » n e d o , lia sido, 
como estaba previs to , de grandes re 
soltados. 
F o é & los Kf-tadoa Unidos MTne. 
Ab lanedo y en cortos d U s hizo una 
factura inmensa de novedades. 
Y a e s t á n todas expneatas en las v i -
drieras, escaparates y mostradores. 
Bs nn mondo de oceas primorosas. 
B i boen gaaio y la novedad m á s 
c o m p l « t a f f i o a n en aqa^l la d e s l a m -
b r a í i o r a toojuncir to de tt-Us, encajes, 
plumee, etc., e n v i r t i endo 1* casa en 
nn v-rdadero maseo de la moda y la 
elegancia. 
l i s difír-il ona m e n c i ó n especial de 
a r t í c e l o a lguno. 
Mas qae dif íc i l , imposible . 
A s í y todo, s e ü a l a r e m o s al gasto de 
las damas habaneras, entre t,v»nto8 p r i -
mores como enmerra A u Pr i l i t Paria, 
el s o r t i d o d e sa^as y batas do la gran 
remesa recien i m r o r t a d a . 
U n dato b a s t a r á , en en e'ogio, m á s 
qoe todo cnanto p n d i é r a m o s easr ibi ; : 
apenas poestas ^ la venta, salieron del 
establecimiento, en g ran LÚ ñe ro , parw 
damas may d i s l i ogu idas ae esta so-
ciedad. 
Era el é x i t o esporado por la señor-» 
Ablanedo al a d q u i r i r es&s sayas y 
esas batas en una de las cases má<* 
famosas de New Y o i k . 
H b b í a n venido Á la Habana pareoi 
d&a, es cierto; pero abl, con tantos de-
tal les de buen gusto. novtd>*d y dis-
t i no ión es A u Petit Par s qviwa puede 
ufanarse l e g í t i m o m e n r e de htiberlae 
presentado y haberlas vendido . 
E l nuevo s u r t i d o , ya lo decimos, es 
inmeceo. 
Hemos recorr ido nno por ono los d i -
versos departamentos de aquella ele-
gante capa y eolo disponiendo en este 
p e r i ó d i c o de un espacio que por lo ex-
t e m o s e r í a a' momento imposible po-
dr id mos dar oabal idea de ese arsenal 
de novedades que representa la i n t e l i -
gente i n i c i a t i v a de qnieo, como Lo l i t a 
Ab i snedo , v t l a s in deecauso por el 
buen nombre y «l progresivo auge del 
que a» modelo de estdbleuimieutos bien 
montados y bieo eorcidos. 
P a r a las d a m » s habaneras una v i s i -
t a á A u P t i i t P a r í * s i g o i ü o a r á el pla-
cer de algonaa horas, 
Y es e s t í , d e e p o ó a de todo, la mejor 
de las recomendajioues qoe p o d r í a m o s 
hacerles 
C o m i d i l l a 
Como no tengo prisa 
por llegar á La Liaa, 
donde hó mía posesiones de verano, 
defiriendo á los ruólos 
de cierto diputado, veterano 
en el decir SÍ 6 no con olocueucia, 
asómbrese el lector, voy á Cieafuegos; 
tenga el lector paciencia. 
Para hacer este v)»je 
no he menester alforjas ni equipaje; 
me voy á la estanión de Villanueva, 
faco allí mi billete, 
afilo la navaja de Albacete, ( 
preparo una pisfola, marca nueva, 
que se carga de fuera p ra dentro, 
una cámara oicura, 
para enfocar al Sursuni si le encuentro. . . . 
y á ver quien se las hS con este cura! 
Esto es valor, agallas y bravura!! 
El tren, por excepción, corrió ligero, 
ya liogó al surgidero 
del gran Batabanó, tocando un pito 
que no tiene boquilla ni l engüe ta ; 
ya me picó un mo. quito 
en el bazo á través de la chaqueta . . . . % 
Ya siento un hormigueo 
en el per i foneo. . . . 
Huyo de aquí; corratme . 
Tendré yo apeaiicitief La amolamos! 
(Hablo de la navaja de*Albaceto 
que yo amolé, cuan o saqué el billete ) 
Como buecaba Diógenes 
un hombre, con liotorna mortecina, 
busco yo el "Aní inógenes" 
y le encuentro á la vuelta de una esquina, 
de una esquina del mar, del mar salado, 
que aquí como en Paría es esquinado. 
Oh vapor señoril, oh quien pudiera 
ensalzar de 'Aa t inógeoes" el casco!... . 
Quién cantara eu máquina y caldera 
eue c á m a r a s . , y tal; pero pa chasco, 
peque entono o a lápiz y me atasco. 
Quién entoaara na himno á sus comidas 
con gloria aderezadas, 
quién supiera cantar á sus bebidas, 
quefu«ron imp trtalas 
en á jf jras artíst icas lacradas! 
Coa su Jerez, su Oporto y su Madera 
la misma sobriedad se la pusierjl 
¡Oh "Aat iaógeaea" , gala de esa iropa 
de vapores que surcan el caribe; 
qoióa fuera pez para besar tu pDpa! . . . . 
Pe'o como no es pez, calla el que escribe.... 
calla, gime, suspira, 
aprieta las clavijas de la lira, 
y estando más tranquilo y más sereno 
seguro de naufragios en tu soao, 
daado un ' A Dios * al mando 
Be lanza al anchi mar, al mar profando, 
6 sea al mar s a l ado . . . . . . 
(tres TípioB perdonables, da coatado.) 
Está tranquilo el mar, retrata el cielo 
en eua aguas eerea^s, 
y fijéadoee bien, se ve en el suelo 
á los peces dormlend3 3n las arenas; 
allí un pargo adorando á una mojarra 
que da una c ual morena está celosa; 
más allá una cabrilla pudorosa 
que viste hoja de parra, 
á la izquierda un guaguancho 
dormitando enroscado é iadoleato 
y a l lájunto á la proa, por el frente, 
Ies dice un calamar ¡paao que manchol 
En medio de oaa plácida corriente 
on camarón dormido, 
que está jugando á ser representante; 
el pez sapo con lentes y peluca 
y, arenas más allá, por el levaute, 
se entretiene mordiendo en naa yuca 
na pez descoaooido 
de bigote teñido 
coa emplastos y esoncias . . . 
¡También viven los peces de apariencias! 
Eeto más que Ojcéaao 
es un l<tgo tranquilo veneciano, 
donde durmiendo el pez pasa la v i d a . . . 
Cuando lo 'epa Hermida 
en este mar capeará el verano 
para no traduclrde al italiano. 
Lage, el gran capi tán, subido al pu t 
en un mutismo plácido se encierra ; 
pero yu de repente 
grito á f u lado - ' t ierra" 
con grito que repiten los confinos 
Son las islaa 1 Jardines' ! 
Baraisos perdidos y eucontradoa, 
verdee, fl .ridos, tibi'>3 y encantados. 
Después que el capi táa me explica aqucdlo 
qo« es á mi ver lo bello cacrj lo bello, 
eeguimv s el visje 
en el gran "Ant ioógenes" • 
81 estuviera presente e\ golfo D.ógenea 
viera al hombre de mar; e; hombre es Lage! 
Al llegar á Cienfuegos 
atendiendo á los rurgos 
de dos 6 tres amigos de viaje 
me de?pedí de Lage, 
á quien recordaré todos los díap; 
me arrojé desde el puente 
y no me rompí el a l i i a coatra el suelo 
poique en el aire me abrazó Brohias 
Dios bendiga al agente 
y le tenga á su vera allá en el cielo, 
qua rá segu amenté 
ei se llega á morir como uo (ualquiera, 
aunque t i es catalán, tai vez uo mu ral 
Si el viajero aborda 
á cu ílquier cienfupguero y le pregunta 
el á esto pueblo KO le ve la punta 
de fijo 1 rlirá " l a Punta Gorda' , 
as-í, de grosso modo, 
y locán iole al codo 
añadirá qu-3 eu playas y paseos 
Punta Gorda, es decir, los Elíseos, 
es la mágica tierra prometida 
q le soñara Noó 13 día es la vida 
del qu-í pueda vivir en Punta Gorda! 
Y i el regin i me aborda 
ceñudo y cejijunto, 
diciendo que tuga punto 
pues el hombre han unta 
q ic e&tá mi musa á mU clamores torda 
y que no sabe terminar en p u n ' a . . . . 
Ya lo creo qua si, y en /) i n " i g >rd'i\ 
ATAN ASIÓ RIVAFO. 
PBE /JO QjB ^a&fpO 
PBIIÍÍES& S h i a i K—S É P T i M O M&.TOH 
D C S P A L B R S 
E l via'oh <Jt« HU w taft j ugado p ro -
f.-sionaiinetite por los c uba • Fe i s t a" y, 
A l m e u d ^ r i ; t » " hasta i» 5a entrada, 
pero desde IÜ s iguiente eu lo »»de ante, 
los ' FeiPtas" lo h i j i e roa pé iirnamente 
á oaafla del cambio del "p i toher" . R ) • 
Sido que estuvo muy pfvotivo, A quien 
sus t i tuyeron por O ave que lo hizo 
mal, pero ran^ m u ' . 
Los a mtía lar is tas may bien, n n r e 
oen un hplau-o. 
L * d í reoo ióu d«l "Feista*' 
Be a q u í el "snore" dai ÍUAÍTO: 
L a Saeta; Barcelona Uómioa; E l Arte ; 
Bispania; E l Ir i s ; Madrid Oómico ; P c r 
E s o s Mundo?; Alrededor del Mundo; 
L a E s c u a d r a de Oervera; L a Revista; 
E l Beraido de Madrid; E l Motín; L a s 
Dominicales; I n s t a n t á n e a s ; L a L • 
Ba Moderna; L a L i d i a ; Bt Toreo; E i 
Enano. 
ilmertcano*.—Berald; Journal ; Sno; 
World; Standard; Oourrier dea B . E ; 
Ü . U . ; Florida Times; Union ü i t i a e n ; 
Munzey; Barper 's ; Weekly; Pock; 
J n d g e í Metropolitan Magaz'ne; F r a n k 
Leaiies; R e w i e w of Rewiewa; Broad-
way Magazine; B l a k Oat; T h e 400; 
J o u r n a l tbr Trave i s ; Navy & A r m y , 
F ie l and Stream; London Nevnj; F o -
rum; Me Olnre; Ü o u n t r y Magazinn?; 
Scribneer Magazine; Trunth; L ^ d i e 
V/eekly; P ó l i c e Gazette; Pó l i ce Newf.; 
Life; A m é r i c a O i e n t í ñ c a ; Ilustretee; 
American y L a s Novedades de Nueva 
Y o r k . 
irVanoe*es. — L e F í g a r o I l l u s t r é ; L -
F í g a r o S a l ó n ; Vi« Ii lu .^tré; Vie P»tri-
biPi>t»e; Le T ü e a n > ; Le Rauaram^; 
L Exyofsitioo; Le Leoture por ton?; 
M.-iJide Mo le rne , 
T a m b i é u se hareoibido, y PC vende 
á l O j e n t a v o a , el B l a w o y is'eirn, y se 
s i rve á domicilio a! naHm^ nreoio. 
Ss «d tn i tpu susoritore-* á prenios7mó. 
dieos á todos estod penó l ioo - í . sirv . iéa 
dosea domioi l io OOQ praur tu i . 
Ya lo sabon los amantas ' 
ñ a s ieotaraí». 
b ú a -
THES PUfTALAD.'S 
A h n ^ n < V i r i s t < i B . B - C. 
L. Ru^taraante ss. 
R. García c 
J. Muñoz cf 
M. López If. 
A. Cabrera Ia b . . . 
G. Gelabert rf. . . . 
J. Violá p 
S. Valdés'i0 b 
S. Uontreraa 3a b . 
Totales. 45! 10 
-a 
E. S 2 
i S 
























131 0 27.13 2 
F e i s t f i l i B C 
J ü G A D O R K S -
R. Govantes c , 
H Hidnlíjo ES 
A. Moráu 2" b 
J. Oasiillo If. 
P. Benavides cf. . . . . 
J. L Govantes 31? b . 
S. Rosado p y rf . 
P. Clave rf y p 
























0 27,1112 Totales 30 
ANOTACIÓN FOE ENTRADAS 
A b n e n i j i r sta . 0 0-1 0-0-1-6 1.1 = 10 
Feista 0.0 0 0 0 0 0 1 - 1 = 2 
S U M A R I O 
Sto'tnbase: por R. Ga cía, Muñoz, Ló 
per. K. Govantes y Rosado. Innings j u g a -
dos p i r los pitchers: por Rosad J 5, C a v e 4 
y Violá 9, Hits d idos á los pitchers: á Ro-
sado 3, á Cava 10, á-Violáó; Struck outs: 
por Rosado 1, á Contreras; por Clave 3, á 
Bus'.amante, Violá y Cent eras; por Violá 
8, á Morán, Castillo 2, Benavídes, J . I . 
Gomantes 2, Sánchez y Clave; Oalled haVs 
por Violá 2, á R. Govantes y Rosado; Wtld 
pitchers: 0\akvel;Bo'k: por Violá 1; Tme: l 
horas 10 minutos; Umpires.Ao home Po-
j o ; de bises, Cachurro; Deegados: Peo, 
Pérez, Caballero y Crespo. 
NOTAS—Eu el 6o inning Clave pasa al 
bo± j Rosado al rf. La anotación de Ro-
sado es uua b.ena jugada ea el rf. y una 
asistencia ea el pHching. Clave su aaota 
ción es como pitcher. Ea la 7a entrada se 
r . t i ró el delegado del Feita.sleado sustituido 
por el Presideate del Tribunal Sr. Crespo 
PUBLICACIONES 
REMESA DE PERIODISOS 
A c a b a de llegar á L a Moderna Poe 
sfa, por el ú t i m o vapor correo la si-
guiente remesa de per iódicos: 
E s p a ñ o l e s . — h * I l u s t r a c i ó n Espaflo 
la y Americana; L a Moda Elegante , 
L a E s t a c i ó n ; E l Mnndo Nava l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y Negro; Nuevo Mando 
A er tarde te con-t i tuyó el capitán de 
polieia, Sr. ")oque fS-i^rada, HU el Centro 
d<iív>corro de !a 1" demaroaeióa, pnr haber 
tenido noticias de encontrarse a 11 una mu-
je herida. 
Esta r¿8ultó nombrarse U blanca Car 
me Sal; zar, meretriz y vecin de la calle 
de Curazao t.0 2, la que según certifle do 
del mélico de ÍIU* dta p esentiba ilos h i -
tidas de cinco cenlímetrua OJ el antebrazo 
izqu erd^, y o t r \ de la misma naturaleza 
en l hipoc mdrio l?qu'ei0o, calitioada d-
pronOscco mióos g^ave 
Se ún la le«toavdá, el dañ que presen'a 
se lo causó nn indivMuo b a ñ o nombrado 
Luis S.iáre^, V»iia. con un puñ^l y en oir-
( unstancias de encontrarse ám>>08 en e. do-
m'cilio de la primera. 
Bl puñal fué arrojado al inodoro, y el a-
gresor que l 'gró fugarse en los primeros 
iiio^entofi. tué detonid > más carde por si 
vigilante 737, al encontrarse en la calle de 
Curazao entre Jeeús Marí t v Ageste. 
Suárez Villa fué remitido a Vivac á dis-
p i íción del Jateado Correccional del dis-
trito, y la lesionada ingreeó en el hospital 
n" L. 
D E T A K I E O S 
Esta ra^drug.ida fujron detenidos á la 
puerta cíe la casa calle de Riela n* 76, los 
bhincoa Manuel F - rnández López y Andrós 
GfMizá'ez Maríínez, por sospicha de que 
tratasen de r>tb.ir en de t u asa. 
La poiicía logró la déte cióa da dichos 
ujatos, p r babor acudido, en los momen-
tos qae oyó un disparo de revélver qua par-
tía d^- i iterior ae la casa. 
Aqu«l fué hacho [or D. Fiancisco Me-
ü i lAéáj al sentir que trataban do forzar la 
puerta de la oalk-. 
EOBD 
Un indivi luo desconocido, que no pudo 
ser d e t ' n i p e n e t r ó en la malrugada de 
ayer «n el domicilio de los señores don A n -
gel Truévano y don Vicente Domínguez, 
robando' vari e piezas de ropas, un som-
brero de jipijapa y uaa cartera con cinco 
pesos 
El ladrór. entró en lac.isa p i r la azotea, 
valióndrse para ello de coa eecalera de 
mano. 
Frente 4 la puerta do una accesoria de 'a 
CH le de Gervasio, fué ocupada una tr incüa 
y un faco, que abandonó el ladrón. 
CON FOSFORO INDUSTRIAL 
En el Cen ro ':e Socorro del primer dis-
tri to, fué asistido ayer tarde el blanco Cle-
mente Acosta Rublo, natural de Matanzas, 
de 22 años y vecino de Muralla 84, de una 
Int^xi- ación grave, originada por fósforo 
industrial. 
Uica Acosta, que estando abarrido de la 
vida, determinó suicidarse, á cuyo efecto 
disolvió el contenido de 19 mjas de fósforos 
en un vaso de coñac, tomándoaolo después. 
Acosta ingresó en el hospital número 1. 
QUEMADURAS 
Los menores bUncoe Ignacio y Miguel 
Beceiro, de cinco y ocho años, respectiva-
mente, y vecinos de la calle 9, número 15S, 
sufrieron quemaduras graves, al índamarse 
un i botella de alcohol, en los momentos 
que su hermana Carmen, de 13 años, arre-
glaba uo reververo. # 
Dichos meno es quedaron en su domici-
lio, hacióadosa cargo de eu asisteacia mó-
dica el doctor Bueno. 
UN PARAGUAS 
Ea la calle de Aguacate esqaiaa á Cha-
cón, fué detenido á la voz de ataja al ser 
perseguido por vari s individuos, el blanco 
Rafael Sánchez Aíplzar, el cual es a c ú s a l o 
del hurto de un paraguas pertjn'jcieate á 
un cochero de plaza. 
El detenido ingresó en el vivac, 
ROBO EN REGLA 
Ea una casa de la vecina villa donde 
existe un depósito de carbón, eo cometió un 
robo cnsistente en tres centenes y 50 pesos 
G9 cts. plata española. 
El robo se cometió mientras el depea-
dieata de la casa, Aadrés Aldau Sixto, se 
eacoatraba auseate. 
RAPTO 
De la casa n0 71 d é l a calzada de'Luya-
nó desaparee ó ayer la joven doña Rosario 
Silva y Alvarez, de 25 años, sospechándose 
haya sido raptada por su novio Antonio 
Alvarez Calvo. 
Se ignora el paradero de ambos. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
L a parda Benigna J. NúBez, natural de 
Quivlcán, de 18 años, soltera, sirvienta y 
vecina de la calle I I esquina á 16, fué asis-
tida por el Dr. Bueno, por presentar sínto-
mas de gastritis tóxica, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Según la policía, la paciente Núñez ma-
nifestó qua el daño que sufre es originado 
por haber ingerido cierta cantidad de ácido 
fénico enn intenciones de quitarse la vida. 
L a paciente quedó en su domicilio, y de 
este hecho conoce el Juez del distrito. 
UNA RECTIFICACION 
Con gusto hacemos la rectificación de que 
la joven doña María Buatamaate Ferrer, 
vecina de Coasolado a? 77, que hace pocos 
días dijimos había sido asistida de oaa i n -
toxicación grave, no ea de la raza negra 
como dijimos, sino de la blanca. 
Queda complacida la persona que nos 
pide esta rectificaci6n. 
COMPLACIDO 
Sr . Director del DIARIO D I L A MARINA 
Muy señor mío: en el periódico de su dig-
na dirección correspondiente al día 6 del 
presente aparece un suelto qae dice: 
" E l blanco Andrés Esté vez y Martínez, 
vecino de Vijía 23, fué detenido á virtud de 
estar reclamado por el juzgado correccional 
del segundo distrito, en causa por estafa. 
Estéver quedó en libertad provisional por 
haber prestado ñama." 
Como por el juez correccional del segundo 
distrito se dictó sentencia absolutoria por 
t ra ;arée de tquirocación sufrida, en lo que á 
mí se refiere, con el verdadero autor de! he 
cho, le ruego insarta esta carta á fia deque 
mi nombr-í honrado siga siempre s ié jdolo . 
Le anticipa las gracias su afuo. 
Andrés Estéoee. 
Agosto 11 de 1902. 
DE L i rOLICIi S E C R E T A 
DETENIDO ABORDO 
Ayer tarde el polipía del pu TÍO, núm. 11, 
M. Roque detuvo á bordo del vapor ameri-
cano Esperanea, á on Individuo nombrado 
Carlos Stetz S. Muner, natura', de Suiz-, 
da 28 años de edad, casado, pintor y veci-
no de la calle Am-ha del Norte núm. 49. 
que pretendía embarcarse eu dicho baque 
con destino á Veracruz. 
El detenido se encuentra acusado por es-
tafa de varios materiales de pinturas por 
valer de 125 pe^os, pertenecientes á don 
Eduardo Orominas Nadal, vec node Cres-
po núm 48. 
El c ip i t án de pol'cía del puerto, señor 
Laboide, ordenó al policía Roque, hiciera 
entrega del detenido á un policí \ de la Sec-
ción Secreta, mediante el correspondiente 
n civo. 
P.-r la mis i i ' i cnusa fué deteaido por la 
Policía Secreta, don Manuel Carrillo y 
González. 
Arabos detenidos fueron puestos 4 dispo-
fición del Juzgado competente. 
K N á B X A N Z A L i e a B . — G r a n entrada, 
como nn iaa tres anteriores represen-
tacíoií««. hubo aooohe en la tanda de 
¡ Ú m e ñ i n í a L ib re . 
A heno por noche va saliendo la 
obrrt. 
Estaba en uo palco nuestro A l c a l d e . 
Qiiprí*, por lo visto, ser testigo del 
efecto que cAasaban en el públ i co loe 
cambios y supreá iones que tuvo á bien 
¡ u t r o d u a i r , con maniües to menosprecio 
de IM censara teatral, en el libro de 
íCnf tñnn ta Libre. 
MI doctor O F a r r i l l — y a lo d e c í a m o s 
e¿t4 muQana—no ha perdonado nada. 
Tachando y poniendo, en wombre 
|A>I ÚH la moral, se ha convertido en 
g r a m i t o colaborador de los s e ñ o r e s 
t'eirln y Pa^aoios. 
H¡) coro, aquel felino ooro que tan": • 
ha dado quf* hablar, lo cantaron ano-
che do ecte modo: 
Arza y dsle, 
yo tengo un monona 
que eu.'.ndo eu la falda 
asi me lo pono, 
¡ irza y toma! 
yo tengo un minino 
de cola muy larga 
de pelo muy flooj 
si le paf>o la mano al indino 
se estira y se ene "ge 
< e güi to el minino, 
y le gusta pasar » quí el rato, 
¡ay! arza que toma 
qué picaro gato. 
¡Ay! que fino 
¡ »j ! que fino, 
el peiito que tiene el minino 
j ay! monona, 
¡ay! monono, 
que contento si aquí me lo pono. 
Esto de pono ya s u p o n d r á el lector 
que es la fuerza del coasonante. 
A monono, pono. 
¡Y qnó reinonona c a n t á n d o l o la F a s -
torcitol 
Hoy va K n i i e ñ a m a Libre—limpia y a 
de toda mancha—en la segunda tanda 
de la fancióu. 
N i ñ a s , ya podé i s asistir á A lb i sn . 
P O S T A L . — 
A la Snta.Clotiide Otero. 
Mi vida no amarga ningún desengaño; 
mi historia está hecha de sueños de amor, 
del mundo las pompas ni busco,ni ex t raño , 
y no me deslumhra eu vano esplendor. 
Algo hay sin embargo que turba mi mente 
y ejerce en el alma su raro poder: 
de amor el suave y dulce ascendiente, 
la gracia hechicera de toda mnjer. 
Carlos Ttiny. 
O O M P O S I O I U N S S M 0 3 1 0 A L R S . — H a 
sido Dubli04da por la niaa editorial de 
don J o s é G i r s l t la To rca í a en l amencr 
del Bt-nor Habert de B i a n -k, dedicada 
a! distinguido pianista Sr. J o a q u í n 
Nin y Oastellaoos. 
S e g ú n carta del Sr. Nin, fachada en 
Par í s el d ía 12 del mes de Joi io , ha 
ejeontado en más de cincuenta ocasio-
nes, ante numeroso público y perdonas 
de buen gusto y autorizado criterio 
musical, la Toooota del Sr. Hubert de 
Blanok recibiendo siempre on é x i t o 
superior al precedente v a ú n mnoho 
mayor d e s p u é s que el públ ico ha lle-
gado á comprender la obra. 
T a m b i é n ha publicado la casa del 
Sr. G ira l t nn I m p r o n p t u en l i mayor 
del mi;»nao autor. 
Ambas obras e s tán impresas con 
verdadero gusto art ís t ico , podiendo 
adquirirlas cuantos lo deseen en O Be l 
liy número G l , a lmacén de m ú s i c a tan 
acreditado como favorecido. 
B L Í N Q Ü I T A VÁZQ OEZ.—Oomo d i j i -
mos esta m a ñ a n a , l^ayret e s t a r á hoy 
de gala, con motivo de la función á 
beneficio de Blanquita V á z q u e z , la 
muy s impát i ca y muy bella Bianqni ta , 
qoe tantos admiradores tiene. 
Sabemos qne as i s t i rán á la func ión 
el Presidente de la B e p ú b l i o a , s e ñ o r 
Es trada Palma, y el general M á x i m o 
Gómez . 
Nomerosaa familias, de las m á s dis-
tinguidas de la sociedad habanera, tie 
nen tomadas localidades para el bene 
fioio de Bianqnita . 
E l programa de esta f o n c i ó o , qne ha 
rá é p o c a entre todas las de los bufos 
por la cantidad y calidad do la oonen-
rrenoia, se compone de L o l a la despali-
lladorat L a M a r i n a , O u b a n i y S imancai 
en A t a r é s , con nuevas postales por el 
ingenioso Simancas. L i m a hará nue-
vos gestos al oantar L a i£i«a, que tie-
ne siempre qae repetir cuatro ó oinco 
veces. 
B l a c q u i t a y Raúl ba i larán nna rom-
ba per todo lo alto. 
H a y qoe ver eso. 
E L BENEFICIO DB V I L L A R B B A L . — 
Miguel Vi l iarreal , primer actor y 
director de escena de A l b i s u , annncia 
para la noche del jueves su func ión 
de beneficio. 
Inmensas son laa s i m p a t í a s de que 
goza el artista entre nuestro p ú b l i c o . 
S i m p a t í a s , por cierto, bien gana-
das . 
Obra en qae no trabaja V i l l arrea l 
parece que falta algo, porque el espec-
tador ae ha hecho ya de tal modo á 
verle todas las noches en escena qne 
no le perdonar ía n i qne se enfer-
mase. 
Saie Vil larreal á iaa t ib'as y pare-
que ya desde eee m jmeutu empieza á 
reinar la a legr ía en el teatro. 
Tantos son ios que le admiran, co-
mo los que le quieren. 
Por todas estas razones su func ión 
de gracia promete ser nn verdadero 
aconteoi miento. 
Y a conocemos el programa, 
Oonsta de dos obras conocidas y dos 
obras nn^vas. L a s primeras sen: Ense-
ñ a n z a L i i r e y Cambios Naturales; las 
segundas: nn e n t r e m é s de los herma-
nos Quintero, titulad ) E l ojito d*recho, 
que es nn primor de gracia y delicade-
za, y la comedia E . otro m u n f o origi-
nal de Garles Arniohes y que ha sido 
estrenada ó l t i a u m & n t e en Madrid con 
gran é x i t o . . 
No ea posible m á s alicientes en nn 
programa. 
E l é x i t o ea seguro. 
DON TANOSEDO EN LA HABANA.— 
Los carteles de Alhambra anuncian 
para esta noche el estreno de D . Tan-
credo en la Habana, zarzuela de los 
hermanos B o b r e ñ o , con m ú s i c a del 
maestro Manri. 
L i s dos actos de qne consta la obra 
servirán para llenar las tandas prime-
ra v segunda de la función. 
Se coa asegura—y no lo ponemos en 
dndts t ra tándose de una obra de los 
s impát i cos hermanos—que DJ»Í Tan-
oredo en la Habana ha de gustar mu-
cho. 
Alhambra e s tará hoy de bote en 
bote. 
Oomo si lo v i éramos . 
LA NOTA FINAL. -
Do individuo llega á nna oficina de 
te légrafos y entrega dos pesetas para 
trasmitir este despacho: 
—''Te participo con el mayor dolor 
la muerte del tio Santiago. Ven pron-
to para asistir á leetnra testamento. 
Presumo somos herederos." 
E l empleado, d e s p n é s de contar las 
palabras: 
—Hby exoeso de palabras, eaballe-
ro. 
— Pues tache usted con el mayor do-
r . 
Gran recepción. 
Las damas parisienses han otorgado las 
más régia acogida á o.istante Ino án, del 
Gran BAZAR " F I N DE SIGLO", San Ra-
fael y Aguí a, cjmo al más insigne in t é r -
pr^te de' gusto de las damas habaneras. 
Ea tan magna recepción se ha inspirado 
el famoso loolán para las telas que se aca-
ban de rtciblr en F i ide Siglo. 
La inspiración en su mfte alto grado. 
Las novedades que encierra el BAZAR 
F I N DE S I G L O " . 
¡¡Barato, precios de situación!! 
B E S T A U R á N f 
HOTEL ímm 
I > E T O D O 
P O C O 
¿ Q u i é n m e c o n s o l a r á ? 
I . 
Murió mi padre. .y enjugando el llanto 
que á torrentes corría por mi faz, 
me pregunté de luto II na el alma: 
—¿Quién me consolará? 
Pasaron años de agonía eterna 
devorando on silencio mi pesar, 
y diciendo, perdida la esperanza: 
—¡Nadie me calmará! 
Mas un día feliz, c ^ o un arcáDgal 
circundada de aurora celestial, 
apareciste, hermosa, ante mis ojoa 
ca'mando mi pesar. 
Te declaré mi amor que tú aceptaste 
mirándome con ojos de piedad, 
y ante tal dicha dije así gozoso: 
—¡Esta me calmará! 
I I 
Hoy que pérfida, ingrata y alevosa 
desprecias mi cariño sin igual, 
vuelvo á desir, de luto llena el alma: 
—¿Quién me consolará? 
Antonio D. Cañas . 
A n a r / r a i u t i , 
(ForJuan Lanas.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una delicada 
flor de la calle de Virtudes. 
J e r o f t l í f i c o c o H i p r i m i d o * 
(Por Juan Leznas.) 
H O Y 
D I N E R 
Consommé: Oení'-fllee. 
Anguille á la Livornalse. 
Truffes á la Piernónraise. 
Entre ot á I ' Allemagne. 
Bouchos á la Financiere. 
Cot de l avaf: Roti. 
Gnochis Soboiewoch'. 
Se precisa una joven 
para los (iiinliai-eres de una casa de una aeiiora; que 
la-12 3d-J3 
Se solicita de loa hombrea barrifíudoa no ee acer-
<Hieii tanto ú las personas cou quien hablan, que «iu 
darse cuenta lo hacen. 
Kate contacto de barrica es muy molesto para no-
sotros los delgados; que coimtc . «pie no lo digo por 
envidia, porque si barrigudente ipi¡>>ro ser, cou ir á 
tomar cubierlos de á CÜARKXTA CENTAVOS al 
J E R E Z A N O , 
barrigulento seré. 
GAZPACHO á lodna horas. 
ALMUERZO, COMIDA 6 CENA, á 40 centavos. 
ABONOS desde 18 pesos piala 
Prado 102 Teléfono 556. 
6303 |fin-9 AL' 
DEPENDIENTES" BEL COMERCIO 
ÜE L A HABANA 
—SECCIÓN D E FILARMONIA— 
SSCkGTARfA 
Desde eMa fecha queda abiei ta la matrícula para 
el curso de 1902 á 1903 para «lámnoa y alnmnaa, ad 
virtiendo que según previenen losarliculos IV, inciso 
iíV y el arttcolo 13 inciso 13 y i j del Hegiameuto de 
esta Sección, tanto loa alumnos como las uluimiaa, 
deben presentarse peit-onalmente para obtener la 
matricula. 
Las clases constarán de solfeo, piano, violin, llan-
ta, guitarra, laúd, bandnrria y mandolina para alum-
uos, y solfeo y piano para alumnas. 
Lo que de oroen dd Sr. Presidente, se publica pa-
ra >;en ral conocimiento.—El Secretario, José Fer-
nández Morejou. &2Si 5a-8 
G, BUZ mOEPABBS. 
(Profesor de Corte) 
E3PEC ALIDAD EU 
T R U J E S DE E T Q U E T A . 
OBISPO 127 -1 Ai 
CARRUAJES de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan elegan!es carruajes para entierro á 2 pe 
sos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamientos 
á 3 pesos 50 centavos: paseos por horas á 2 pi -"r 
plata y abonos para los baños de Mar y ¡viseo muy 
baratos. Informarán, Consulado 124. Telefono 280. 
G351 3a-ll U B' 
U n a e e ñ a i i t a f r a n c e s a 
desea encontrar nna familia para enseñar niños ó 
bien para cuidar os. Dirigirse a Obispo 22, Colcho-
nería fiuiuesa. 63y8 4a-12 4dl2 
COMPONGO CAJAS de HIBRftO y las ABRO 
sin qne pierdan su mérito ni estropearlos. Aliño y 
compongo romanas. Salud número 3. 
5720 26a-2IJl 
l l O l l í I 
T l í ' l V r :,Ie f"0"1'10 ,,c mn<n̂ • d COMEJEN 
PJ J C j l \ en casan, piano*. mueblcH,carrunje*, 
donde quíeraque sea, gnraiilízniido la operación, 
•lOaíioM de prúclicn. Recibe aviso en la Admi-
nistración do ente periódico y para más pronti-
tud en mi casa. Por Correo en el CERRO, CA-
LLE DE SANTO TO.nA.-j Núm. 7, E8QUINA A 
TULI HAN..-Rafael Pérez. 
6173 : < lúd-Ajá 
L o f f O f / r i f o ¡ H t m é r i c o . 
(Por Juan Lanas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 1 2 6 7 8 5 8 
5 6 2 5 6 9 8 4 
7 8 2 5 6 9 0 
1 3 2 3 8 1 6 
5 6 7 3 8 4 
1 3 2 3 9 G 
4 3 4 5 8 
2 6 4 8 4 
2 6 7 6 
5 3 2 6 
4 6 9 




Sustituir los niímeroa por letras, de mo-
do do leer liorizontalmeata 
lo que sigue: 
.1 Nombre de varón. 
2 Fonámbulo. 
3 Avea. 




8 Idem de mu jar. 
9 En los jardines. 
10 Pecado. 
11 Tiempo de vo.bo. 
12 En astronomía. 
13 Agua., 
14 Nota musical. 
15 Idem. 
16 Consonante. 
l i o i n h o . 
(Por Juan-José . ) 
en cada línea 
• • 
4-
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada líuea, borizontal y verticalmente-
lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Lo que hace el creyente. 
3 Nombre de mujer. 
4 IdouQ Idem. 
5 Vi. cal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras p u i ol>ta* 
uer en cada linea, borizontal y vuniciJ-
mente, losigniente: 
1 Emperador. 
2 Cera por labrar. 
3 Nombre de mnjer. 
4 Clase de ganado. 
5 Componente del tejado. 
S o l u e i o n e n , 
Al Anagrama anterior: 
A D O L F I N A G I R A L . 
Al Jeroglifico anterior: 
ES-PAR-TER.Q. 
A l Rombo anterior: 
B 
A l segundo: 
A R 
A V A 
R A ü 





D A R 
R I 
O 
Al cuadrado anterior: 
T O M 
O T E 
M E T 
A L A 
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